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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
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Columbia, S.C. 
29202 
TO WHOM IT MAY CONCERN: 
Submitted herewith is a report on the funds and finances of the 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
for the fiscal year ended June 30, 1972. This repo~t includes explanatory 
comments, exhibits, and schedules, as enumerated in the index, which have 
been prepared to reflect the receipts and expenditures of the D:partment 
for the period mentioned, as w·all as the con:iition of its fun::ls at June 30, 
1972. The statemo:nts included harein have been prepared from the acco·.mts 
and records :naintain:d in the finance divisio:-1 of the Dep3.rtment, and, in 
my opinion, correctly reflect the financial tra•sactions of the l)~partment 
for this period. 
RAE:sba 
Cordially yours, 
R. Archie Ellis 
C::nu1i ssio'1: r 
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FINANCIAL CONDITION 
Exhibit A. Condensed Summary of Assets, Liabilities and Fund Balances, 
included here in on Page 19, has been prepared to reflect the financial con-
dition of the State Department of Social Services at June 30, 1972. The 
following comments pertain to, and are explanations of, the items appearing 
on that statement. 
Exhibit B, included herein on Pages 20 and 21, indicates in detail the 
unexpended balance of each fund of the Department at June 30, 1972, in Federal, 
State, County and Miscellaneous Funds on Deposit with the State Treasurer. 
Unexpended balances of State Funds included in the foregoing total remain 
from appropriations made for the year ended June 30, 1972. These balances will 
be carried forward and expended during the fiscal year 1972-73 for such purposes 
as may be deemed by the board to be in the best interest of the work of the 
Department as provided in the Gener~l Appropriation Act. 
The balances of Federal Funds will be expended during the fiscal year begin-
ning July 1, 1972, for purposes designated by Health, Education and Welfare Agency 
and the Children's bureau of the Department of Health, Education and Welfare. 
Funds on deposit with the State Treasurer were reconciled with the records 
of the Comptroller General of South Carolina and found to be correct as showno 
Federal Unearned Funds Subsequently Returned by Adjustment of Grants represents 
unearned Social Security Administration Funds held by the Department, but not 
expended, through June 30, 1972. The details outlined below refl·ect accounta-
bility of these funds: 
Balances at July 1, 1971 
Grants Received During Year ended June 30, 1972 
Cancellations and Refunds 
Transfers Between Current Year's Funds 
Total 
Less: 
Fiscal Year Expenditures 
Federal Earned Funds Accountable 
$ ( 2 ' 0 15 ' 0 3 3 • 91 
70,106,806.73 
961,163.57 
340,264.50 
$ 69,393,200.89 
65,038,480.70 
$ 4,354,720.19 
Cash in Banks - $18,768.94: This total included the following balances on 
deposit in the South Carolina National Bank, Columbia, South Carolina. 
Medical Care Program, Revolving Fund $ 15 ,ooo.oo 
General Fund (Licensed Fees, Etc.) 
on Deposit in the South Carolina National Bank, 
Columbia, South Carolina 3,768.94 
Total $ 18,768.94 
Reconciliations were effected between the balances shown by the respec-
tive bank statements and those reflected by the case records of the Department, 
which were correct as shown. 
Liabilities: The Department had a total of $179 ,713.01 as accounts payable due 
the State of South Carolina General Fund as of June 30, 1972. Retirement and 
Social Security- $166,859.95, Winthrop College Social Work Project- $11,110.81, 
and other payables amounting to $1,742.25 make up this total. 
2 
-
-
-
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RECEI!ITS, EXPE~DITURES AND UNEXPENDED BALANCES 
Exhibit B. Summary of Funds made available and Expenditures therefrom, 
included herein on Pages 20 and 21, indicates in detail the receipts and 
expenditures of all funds accruing to the Department during the year ended 
June 30, 1972, as well as the unexpended balance of each fund on that date. 
A brief summary of that statement compared with receipts and expenditures 
during the fiscal year ended June 30, 1971, reflects the following information: 
Funds Made Available: 
State Appropriations and 
Medical Assistance Program 
Federal Grants 
County Funds: 
Administrative Expense 
Other Funds: 
TOTALS 
Deductions from Funds: 
Expenditures 
Excess of Receipts over 
Expenditures 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 
$30,029,788.07 
55,662,764.73 
456,507.57 
840,952.58 
$86,990,012.95 
$84,735 , 990.61 
$ 2,254,022.34 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1972 
$39,767,948.84 
69,393,200.89 
638,940.96 
221,951.27 
$110,022 '041. 96 
$ 97,536,764.07 
$ 12,485,277.89 
Net amounts appropriated by the State and received for Medical Care 
Program during the fiscal year ended June 30, 1972, as compared with appro-
priations and medical care funds for the preceding fiscal year ·Here as follows: 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 
Old Age Assistance 
Aid to Needy Blind 
Aid to Dependent Children 
Permanently & Totally Disabled 
General Relief 
Foster Home Care 
Food Stamp 
Administrative Expense 
Work Incentive Program 
Medical Assistance Program 
Patients-Mental Health Commission 
Patients-S.C. State Park 
TOTALS 
$ 2 , 300 ,000.00 
381,900.00 
3,053,492.00 
1,660 , 00Q o00 
700,000.00 
1,125 ,000.00 
5,709 ,819.00 
4,808,703.00 
675,000.00 
40,000.00 
$20,453,914.00 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1972 
$ 2,317,140.00 
375,266.00 
4 , 287,316.00 
1,919,577.00 
410,865.00 
1,410,000.00 
6,832,275.00 
100,000.00 
8,291,533.00 
738,005.00 
30,863.00 
$ 26 , 712 '840. 00 
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Federal Grants received during the fiscal year 1971-1972, as compared with 
those received during the preceding fiscal year, were in the following amounts: 
Old Age Assistance 
Aid to Needy Blind 
Aid to Dependent Children 
Permanently and Totally Disabled 
Medical Assistance Title XIX 
Child Welfare Services 
Maintenance & Social Service Adm. 
Consumer Education Project 
Food Stamp Program 
Public Service Careers 
Cuban Refugee Assistance 
Model Cities-Spartanburg 
Work Incentive 
Model Cities-Rock Hill 
Mod Salaries 
CCD Sch Dst S-Anderson 
CCD PIED COM ACT-Spartanburg 
CCD Greenville Co, Sch, Dst. 
C~D Oconee Co. Sch . Dst. 
TOTALS 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 
$ 9,252,186.72 
1,187,495.04 
13,830,836.00 
5,908,174.06 
23,301,420.69 
856,612.00 
6,073,422.84 
6,458.78 
500,094.24 
82,974.00 
28,950.00 
51,394.92 
8,000.00 
$61,088,019.29 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1972 
$ 9,485,000.00 
1,306,899.37 
19,194.000.00 
6,858,000.00 
29,869,436.52 
399,842.00 
1,310,188.70 
1,901.72 
383,190.51 
61,487.00 
36,600.00 
45,902.31 
21,805.36 
140,326.75 
90,561.00 
298,920.00 
121,960.00 
394,231.00 
86,554.49 
$70,106,806.73 
Gross expenditures from all funds during the fiscal year June 30, 1972, 
aggregated $97,536,764.07, as compared with a total of $84,735,990.61 expended 
during the preceding fiscal year. A comparative statement for the two years 
indicating the distribution of all i:xpendi tures between State, Federal, and 
County Funds, reflects the following: 
YEAR ENDED JUNE 30, 1971 
AMOUNTS PER CENT 
OF TOTAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
State Funds: 
General Appropriations 
and Medical Assistance Prog $26,167,910.23 
Federal Funds $57,677,798.64 
County Funds: 
Administrative Expense 
Other Funds 
TOTALS 
$ 263 ,573.79 
$ 626,707.95 
$84,735,990.61 
30.88 
68.07 
.31 
.74 
100.00 
AMOUNT PER CENT 
OF TOTAL 
$31,896,810.67 
$65,038,480.70 
$ 394,275.28 
$ 207,197.42 
$97,536,764.07 
32.70 
66.68 
.40 
.22 
100.00 
-
-
ASSISTANCE EXTENDED 
Exhibit C. Summary of All Assistance Payments, included herein on Pages 22 
and 23, indicates the net total cash disbursements of the Department, by counties, 
for Assistance payments during the fiscal year ended June 30, 1972. As indicated 
by that statement, such payments aggregated $40,755,559.44, as compared with 
assistance payments totaling $36,473,424.74 disbursed during the preceding fiscal 
year, or an increase of 11.74%. The totals mentioned included the following: 
CATEGORY 
Old Age Assistance 
Aid to Needy Blind 
Aid to Dependent Children 
Perm & Totally Disabled 
General Relief 
Emergency Employment Act(EEA) 
YEAR ENDED JUNE 30, 1971 
AMOUNT PER CENT 
OF TOTAL 
$10,698,923.85 29.34 
1,506,060.39 4.13 
16,782,420.18 46.01 
7,306,520.17 20.03 
179,500.15 .49 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AMOUNT PER CENT 
OF TOTAL 
$10,015,417.33 24.57 
1,494,362.88 3.67 
21,237,419.92 52.11 
7,924,865.26 19.44 
71,081.48 .18 
12,412.57 .03 
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TOTALS ~36,473,424.74 100.00% $40,755,559.44 100.00% 
Analysis of expenditures for assistance payments during the two fiscal years 
mentioned indicates the funds from which such payments were made were as follows: 
Proportions of Payments from 
State and Federal Funds: 
Old Age Assistance 
Aid to Needy Blind 
Aid to Dependent Children 
Permanently and Totally Disabled 
Emergency Employment Act (EEA) 
TOTALS 
Proportion of Payments from 
State Funds: 
General 
GRAND TOTALS 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 
29.34% 
4.13 
46.01 
20.03 
99.51% 
.49 
100.00% 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1972 
24.57% 
3.67 
52.11 
19.44 
.03 
99.82% 
.18 
100.00% 
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The Department made provider payments under the Medical Assistance Title XIX 
Program, in addition to cash assistance extended during the fiscal year ended June 
30, 1972, for welfare recipients in the amount of $35,454,938.49, Exhibit G, 
Pages 28 and 29. The Department supervised the distribution of State Funds made 
available for Foster Home Care in the amounts of $1,306,474.18, Schedule 3, Pages 
35 and 36. Comparative expenditures are as follows: 
Cash Assistance Payments 
Foster Home Care 
Medical Assistance Payments 
TOTALS 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 
$36,473,424.74 
1,243,075.38 
32,981,656.85 
B_0,698,156.97 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1972 
$40,755,559.44 
1,306,474.18 
35,454,938.49 
~77,516,972.11 
Old Age Assistance: Schedule 1, included herein on Page 32, has been prepared 
to indicate the net expenditures made for Old Age Assistance, for each month during 
the fiscal year ended June 30, 1972. Those totals compared with similar expenditures 
during the preceding fiscal year, are shown in the following summary: 
M)NTH 
July 
August 
September 
October 
November 
Decellber 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
Less Statewide Claim 
Collections 
TOTALS 
YEAR ENDED 
__ :!~~~-l~-1~7.1 ___ 
&'10:JNTS PER CENT 
OT TOTAL 
-------- ---------
$ 898,380.87 8.40 
897,570.67 8.39 
895,462.57 8.37 
900,199.05 8.41 
897,331.13 8.39 
894,339.26 8.36 
891,361.37 8.33 
888,253.74 8.30 
887,337.40 8. 29 
885,193.24 8.27 
883,101.29 8.25 
880,393.26 8.24 
~10,698,923.85 100.00% 
YEAR ENDED 
__ _I~r:i~ 30 z._!.97~----
A'10UNTS PER CENT 
____________ OF _!Q'[~b 
$ 850,432.54 8.49 
849,995.96 8.48 
848,487.59 8.47 
850,965.24 8.50 
850,325.24 8.49 
849,287.93 8.50 
849,375.41 8.48 
844,655.37 8.43 
842,566.34 8.41 
841,748.56 8.40 
840,563.05 8.39 
843,334.06 8.42 
146,319.96 1.46 
$10,015,417.33 100.00% 
-
-
-
-
-
'--' 
State-wide average payments, per recipient, for Old Age Assistance during the 
two fiscal years shown were as follows: 
MONTH 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 
$48.73 
48.66 
48.54 
48.61 
48.63 
48.60 
48.59 
48.58 
48.65 
48.53 
48.52 
48.53 
YEAR ENDED 
.TIJNE 30, 1972 
$48.19 
48.38 
48.27 
48.38 
48.37 
48.38 
48.57 
48.35 
48.47 
48.45 
48.44 
48.60 
Aid to Needy Blind: Schedule 1, included herein on Page 32, indicates 
the net expenditures for Aid to the Needy Blind during each month of the fiscal 
year ended June 30, 1972. These totals, compared with similar expenditures during 
the preceding fiscal year, are given below: 
YEAR ENDED YEAR ENDED 
.TIJNE 30, 1971 JUNE 30 2 1972 
AMOUNTS PER CENT PER CENT 
MONTH OF TOTAL AMOUNTS OF TOTAL 
July $ 125,422.52 8.33 $ 124,042.25 8.30 
August 126,080.42 8.37 124,318.72 8.32 
September 125,495.01 8.33 124,709.90 8.35 
October 125,090.39 8.31 124,997.08 8.36 
November 125,419.48 8.33 125,008.57 8.37 
December 124,624.69 8.27 124,692.15 8.34 
January 125,030.38 8.30 124,357.71 8.32 
February 125,655.31 8.34 123,953.34 8. 29 
March 125,943.97 8.36 123,750.48 8.28 
April 126,078.10 8.37 124,489.37 8.34 
May 125,343.61 8.32 125,066.59 8.37 
June 1252876.51 _fL37 1242976.72 8.36 
TOTALS ~125062060.39 100.00% ~12494.362.88 100.00% 
--
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State-wide average payments, per recipient, for Aid to Needy Blind, during 
each month included in the two fiscal years mentioned were as follows: 
YEAR ENDED YEAR ENDED 
MJNTH JUNE 30, 1971 JUNE 30, 1972 
July $67.21 $65. 8!+ 
August 67.46 65.85 
September 67.11 66.09 
October 66.75 66.03 
November 66.68 66.11 
December 66,75 65.97 
January 66.64 66.36 
February 66.80 66.11 
March 66.88 66.R2 
April 66.81 66.82 
May 66.64 66.74 
June 66.92 66.55 
In addition to disbursements made for assistance payments to the Needy Blind 
-
· during the fiscal year ended June 30, 1972, the Department expended a total of 
$2,010.00 during that period for Eye Examinations, Schedule 8, Page 45 and 46. -
Aid to Dependent Children: Schedule 1, included herein on Page 32, indicates 
-the net total exp8nditures for Aid to Dependent Children during each month of the 
fiscal year 1971-1972 and those totals, compared with similar expenditures during the 
preceding fiscal year are shown below: 
YEAR ENDED JUNE 30! 1971 YEAR EiWED JUNE 30, 1972 -
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
MONTH OF TOTAL OF TOTAL 
-July $ 1,206,336.82 7.19 $ 1,595,625.56 7.51 
August 1,228,001.32 7.32 1,636,285.70 7.70 
September 1 '271 ,481. 77 7.58 1,666,557.44 7.84 
October 1,315,987.09 7.84 1,695,956.43 7.98 
November 1,344,486.12 8.01 1,725,552.96 8.13 
December 1,381,995.20 8.23 1,761,667.91 8.30 
January 1,417,090.12 8.44 1, 791,4 26. 11 8.44 
February 1,450,474.17 8.64 1,804,241.98 8.50 
March 1,493,705.70 8.90 1,841,686.94 8.67 
April 1,531,051.35 9.13 1,875,311.22 8.83 
-May 1,557,339.71 9.28 1,908,938.59 8.99 
June 1,584,470.81 9.44 1,934,169.08 9.11 
TOTALS $16,782,420.18 100.00% $21!237,419.92 100.00% 
-
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State-wide average payments, per case and per child, for this type of 
assistance during each month included in the two fiscal years mentioned were 
as follows: 
YEAR ENDED YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 JUNE 30 2 1972 
MONTH PER CHILD PER CASE PER CHILD PER CASE 
July $19.49 $77.80 $19.92 $74.89 
August 19.58 77.84 20.07 75.32 
September 19.53 77.83 20.01 75.04 
October 19.61 79.49 20.04 75.03 
.._. November 19.60 76.23 20.08 75.14 
~ December 19.62 77.57 20.17 75.28 
January 19.70 77.56 20.19 75.26 
....... February 19.64 77.26 20.08 74.63 
March 19.72 77.09 20.12 74.55 
April 19.58 76.93 20.17 74.57 
May 19.61 78.13 20.13 74.31 
June 19.61 75.39 20.09 74.13 
The average payment per child during the fiscal year 1971-72 ranged from a low 
of $19.92 during July, 1971, to a high of $20.19 during January 1972. 
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Aid to Permanently and Totally Disabled: Schedule 1, included herein 
on Page 32, indicates the net expenditures for Aid to Permanently and Totally 
Disabled during each month of the Fiscal Year ended June 30, 1972. These 
totals, compared with similar expenditures during the preceding fiscal year, 
are given below: 
YEAR ENDED YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 JUNE 30, 1972 
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
MONTH OF TOTAL OF TOTAL 
--
July $ 580,368.86 7.94 $ 643,589.06 8.12 
August 583,118.31 7.98 645,372.11 8.14 
September 584,549.26 8.00 649,429.46 8.19 
October 591' 226.26 8.09 650,799.06 8.22 
November 593,317.14 8.12 648,466.59 8.18 
December 601,094.39 8.23 650,653.76 8.22 
January 604,670.45 8.28 649,288.29 8.19 
February 616 '240.19 8.43 661,453.74 8.35 
March 624,807.87 8.55 662,505.01 8.36 
April 636,460.40 8. 71 677,841.91 8.55 
May 642,779.01 8.80 687,854.52 8.68 
June 6472888.03 8.87 697 2611.75 8.80 
TOTALS $72306,520.17 100.00% $7,924,865.26 100.00% 
State-wide average payments, per recipient, for Aid to Permanently and Totally 
Disabled, during each month such payments were made during the two fiscal years 
mentioned, were as follows: 
MONTH 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
YEAR ENDED 
JUNE 30, 1971 
$55.83 
55.86 
59.55 
56.18 
55.92 
56.20 
56.26 
56.30 
56.27 
56.31 
56.77 
56.09 
YEAR ENDED 
JUNE 30' 1972 
$55.77 
55.76 
55.94 
56.09 
56.15 
56.23 
56.39 
56.43 
56.43 
56.38 
56.18 
56.46 
-
-
-
-
-
~ 
"' 
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In addition to disbursements made for assistance payments to the Perman~ntly 
and Totally Disabled during the fiscal year ended June 30, 1972, the Department 
expended a total of $32,430.00 during that period for medical examinations of 
clients to determine eligibility for assistance under the Permanently and Totally 
Disabled Program. The cost of these examinations was matched 50.00% with Federal 
FUnds, and disbursements were $16,215.00 from State Funds and $16,215.00 from 
Federal Funds. Net expenditures for medical examinations are detailed on Schedule 8, 
Pages 43 and 44. 
General Relief: Schedule 1, included herein on Page 32, shows the net total 
payments for General Relief during the fiscal year 1971-72. The net total payments 
for General Relief during 1971-72, as compared with 1970-71 payments are shown below: 
YEAR ENDED JUNE 30, 1971 YEAR ENDED JUNE 30 2 1972 
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
MONTH OF TOTAL OF TOTAL 
July $ 31,695.46 17.66 $ 4,698.47 6.61 
August 28,277.35 15.75 4' 272.89 6.01 
September 24 '142. 24 13.45 4,842.99 6.82 
October 21,511.57 11.98 4,500.29 6.33 
November 17 ,536.19 9. 77 3,724.34 5.24 
December 15,351.79 8.55 3,942.40 5.55 
January 10,569.40 5.89 5 '161.40 7.26 
February 8,506.46 4.74 6,527.30 9.18 
March 7 , 097.66 3. 95 7 ,485.30 10.53 
April 5,343.69 2.98 7 , 755.90 10.91 
May 4,833.79 2.69 9,000.10 12.66 
June 4,634. 55 2.59 9 '170. 10 12.90 
TOTALS $179,500.15 100.00% $71,081.48 100.00% 
State-wide average payments, per recipient , for this type of assistance during 
each month 
follows: 
MONTH 
--July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
such payments were made during the two fiscal years mentioned were as 
YEAR ENDED JUNE 30, 1971 
$39.03 
39 .04 
39.13 
39.40 
39.06 
39.36 
39.73 
39.02 
39.21 
38.17 
38.36 
37.68 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
$33.32 
30.30 
34.59 
33.84 
31.04 
33.41 
36.61 
35.47 
35.48 
33.14 
34.62 
34.87 
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Emergency Employment Act (EEA): Schedule 1, included herein on Page 32, 
shows the net total expenditures under this act. The Emergency Employment 
Act is a welfare Demonstration Project established to provide public service 
employment for qualified AFDC mothers. This program is operating in Charleston, 
Greenville, Horry, and Orangeburg Counties. Initiated in April, the expendi-
tures for the fiscal year ended June 30, 1972, are follows: 
MONTH 
April 
May 
June 
TOTAL 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AMOUNT PER CENT 
OF TOTAL 
$ 316.39 
3,645.62 
8,450.56 
$12,412.57 
2.55 
29.37 
68o08 
100.00% 
State-wide average payments, per recipient , for this type of assistance 
during each month such payments were made during the year were as follows: 
MONTH 
April 
May 
June 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
63.27 
54.41 
50.30 
-
-
-
-
-
-
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Medical Ass't .Title XIX Medicaid Program: The Medical Assistance Title 
XIX Medicaid Program was implemented effective July 1, 1968, extended health 
care services to Welfare Recipients and their eligible dependents, as authorized 
by Public Law 89-97, approved July 30, 1965, and subsequent amendments. During 
the fiscal year from July 1, 1971, through June 30, 1972, the Department made 
provider payments aggregating $35,454,938.49. This total consisted of $8,144,924.03 
in State Funds and $27,310,014.46 in Federal Funds as shown on Exhibit G, Pages 
28 and 29. The Health Care expenditures by type of provider service are as follows: 
YEAR ENDED PE~ CENT YEAR ENDED PER CENT 
TYPE OF SERVICE JUNE 39...,___12 71 TO TOTAL .JU~~-30 ,_'h9_7_~ TO TOTAL 
In-Patient Hospitalization $ 7,081 ,421. 32 21.47 $ 8, 748,561.79 24.68 
Out-Patient Hospitalization 522,003.90 1.58 782,709.38 2.21 
Prescribed Drugs 3,318.789.14 10.06 3,940,728.78 11.11 
Home Health Care . 176,912.23 .54 179,985.79 .51 
...._ Extended Nursing Home Service 94,029.61 0 29 166,797.59 .47 
Skilled Nursing Home Care 12,287,753.17 37.26 11,852,357.50 33.43 
Physicians and Dental Servs 5,003,744.90 15.17 5,596,012.85 15.78 
State Institutions 2,665,097.57 8.08 2,315,429.94 6.53 
SMI Premiums 1,497,197.00 4.54 1,527,388.80 4.31 
Other Medical Services 334,708.01 1.01 344,966.07 
---!ll. 
TOTALS $32,981,656.85 100.00 $35,454,938.49 100.00 
Foster Home Care: Schedule 3, included herein on Pages 35 and 36, indicates 
expenditures made by the Department for Foster Horne Care. This type of service is 
provided from a State Appropriation Account. As shown by this schedule, a total of 
$1,306,474.18 was expended for these services for fiscal year ended June 30, 1972. 
Intermediate Nursing Home Care: Exhibit H, included herein on Pages 30 and 31, 
indicates expenditures made by the Department for ICF Care. This type of service is 
provided from assistance appropriation account. As shown by this schedule, total of 
$3,622,375.30 was expended for these services for fiscal year e:1ded June 30, 1972. 
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ADMINISTRATION AND PROGRAM SERVICE EXPENDITURES 
Exhibit D. Consolidated Summary of All Administration and Program Service Expenses, 
included herein on Page 24, indicates the total administration and program service 
expenses incurred by the Department during the year ended June 30, 1972. A brief 
summary of that statement compared with similar totals for the preceding year 
reflects the following information: 
Gen Admin & Prog Serv Expenses: 
State Office - Schedule 6 
County Admin & Prog Serv -
Schedules 5,7,8 
County Admin Pool - Schedule 9 
YEAR ENDED JUNE 
AMOUNTS 
$ 2,546,653.00 
7,063,208.84 
Career Training Project - Schedule 10 
County Food Stamp - Schedule 2 1,351,157.29 
Work Incentive - Schedule 4 84,488.42 
TOTALS ill,045,507.55 
30' 1971 
PER CENT 
OF TOTAL 
23.06$ 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AMOUNTS PER CENT 
OF TOTAL 
5,261,284.78 
63.94 6,697,993.28 
1,000,746.70 
31,747.04 
12o23 1,926,286,96 
-~ 132,641.05 
100.00%$15,050,699.81 
34.96 
44.50 
6.65 
• 21 
12.80 
.88 
100.00% 
Schedule 6, included herein on Pages 41 and 42, furnishes a detailed summary of 
the Administration and Program Service Expenses of the State Office during the year 
ended June 30, 1972, in the a11ount of $5,261,284.78. Included in the total for State 
Office expenses are amounts which might properly be allocated to the County Offices, 
such as salaries and travel of Field Supervisors because practically the entire time 
of the Field Supervisor is spent in the counties. A comparison is made in the follow-
ing summary of the State Office Administration classification of expenses: 
YEAR ENDED JUNE 30 2 1971 YEAR ENDED JUNE 302 1972 
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
CLASSIFICATION OF EXPENSES OF TOTAL OF TOTAL 
Salaries $1,319,464.20 51.81 $1,894,938.87 36.02 
Travel 55,654.89 2.19 92,281.73 1. 75 
Off & Motor Veh Suppl 108,297.72 4.25 123,458.97 2.35 
Telephone & Telegraph 20 '519. 03 .81 32,623.54 .62 
Postage 108,494.96 4.26 15'7,134.87 2.99 
Space & Equipment Rental 307,878.86 12.09 389,564.32 7.40 
Office Equipment 60,344.38 2.37 198,709.07 3.78 
Repairs 3,364.48 .13 36 '162. 30 .69 
Purchase of Service 522,408.19 20.51 560,059.92 10.64 
Special Payments 29,899.64 .57 
Employer Cont State Retirement 370,605.95 7.04 
Social Security 269,291.18 5.12 
Allocations 965,766.57 18.36 
Other Items 402226.29 1.58 1402787.85 2.67 
---TOTALS i~.2--~46 z..65J.~Q. lQ.~QQ.%$522612284.78 100.00% 
---
------- --- ------- - ---
-
-
-
-
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Schedule 8, included herein on Pages 45 and 46, indicates the Administration 
expenses of each County Department of Public Welfare for the fiscal year ended 
June 30, 1972. 
The total expenditures of $5,261,284.78 included $338,541.37 out of County Funds 
remitted to the State Office or Federal Funds earned on Expenditures. A summary 
of expenses, compared with similar items for the preceding fiscal year, is shown below: 
YEAR ENDED JUNE 30 2 1971 YEAR ENDED JUNE 30 2 19 7 2 
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
CLASSIFICATION OF EXPENSES OF TOTAL OF TOTAL 
Salaries $3,888,156.78 91.63 $6,097,739.77 91.04 
Travel 114,884.07 2 . 71 339,406.65 5.07 
Office Supplies 41,065.58 • 97 46,669.62 .70 
Telephone & Telegraph 12,686.82 .30 
Postage 43,182.48 1.02 55,570.30 .83 
Space & Equipment Rental 9,142.71 0 22 1,551.64 .02 
Office Equipment & Other 59,498.48 1.40 92,023.67 1.37 
Repairs to Office Equipment 4,833.58 .11 15,343.22 • 23 
County Boards: 
Per Diem 10,225.50 • 24 401.79 
Travel 2 '946 .62 .07 22.32 
Otber Items 562503.04 1.33 49 2 264.30 .74 
TOTALS $4,2432125.66 100.00 $6,697,993.28 100.00 
In addition to Administrative expenses of County Offices shown by Schedule 8 and 
briefly commented upon above, activities of Children and Family Service Programs in the 
Counties during the fiscal year 1971-72 required administrative expenses in the total 
amount of $2,849,677.36 as shown by Schedule 7, included herein on Pages 43 and 44. 
Those expenses, summarized and compared with the expenses of the preceding fiscal 
year were as follows: 
CLASSIFICATION OF EXPENSES 
Salaries 
Travel and Other 
TOTALS 
YEAR ENDED JUNE 30, 1971 
AMOUNTS PER CENT 
YEAR ENDED JUNE 30, 197 2 
AHOUNTS PER CENT 
$2,221,659.87 
1402385.54 
$2,362,045.41 
OF TOTAL 
94.06 $2,643,083.61 
5.94 2062593.75 
100.00%$2,8492677.36 
OF TOTAL 
92.75 
7.25 
100.00% 
l.O 
Schedule 9, included herein on Pages 47 and 48, shows the Pooled Administrative 
Expenditurffiin the counties in the amount of $1,000,746.70. These expenses are 
summarized below. 
CLASSIFICATION OF EXPENSES 
Salaries 
Travel 
Off & Motor Veh Suppl 
Telephone & Telegraph 
Other Items 
TOTALS 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AMOUNT PER CENT 
OF TOTAL 
$ 901,137.50 
19,464.78 
7,030.77 
14,459.56 
58,654.09 
$1,000,746.70 
90.05 
1.95 
.70 
1.44 
5.86 
100.00% 
Schedule 10, included herein on Pages 49 shows expenditures required for 
Career Training Projects in the counties in the amount of $31,747.04. These 
expenses are indicated as follows: --
CLASSIFICATION OF EXPENSES 
Salaries 
Travel 
TOTALS 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AMOUNTS PER CENT 
OF TOTAL 
$29,410.07 
2,336.97 
$31,747.04 
92.64 
7.36 
100.00% 
- I 
-
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Schedule 2, included herein on Pages 33 and 34, furnishes a detailed summary 
of the Food Stamp Program Expenses during the year ended June 30, 1972, in the amount 
of $1,926,286,96. A brief summary of that statement compared with similar totals 
for the preceding fiscal year, reflects the following information: 
YEAR ENDED JUNE 30, 1971 YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
CLASSIFICATION OF EXPENSES OF TOTAL OF TOTAL 
Salaries $1,261,394.41 93.36 $1,757,782.88 91.25 
Travel 28,432.06 2.10 34,529.99 1. 79 
Office Supplies 14,225.52 1.05 . 19,093.27 .99 
Postage 40,093.56 2.97 81,372.20 4.22 
Other Items 72011.74 .52 332508.62 1. 75 
$123512157.29 100.00%$1,926,286.96 100.00% 
Schedule 4, . included herein on Pages 37 and 38, furnishes a detailed summary of the 
Work Incentive Program expenses during the year ended June 30, 1972, in the amount •nf 
$132,641.05. ,This program is a cooperative program with the Employment Security 
Commission. It is an attempt to place mothers of AFDC children in productive employ-
ment, and is required by the Federal Regulations of AFDC. This statement on expenses 
compared with similar totals for the preceding fiscal year, reflects the following: 
YEAR ENDED JUNE 302 1971 YEAR ENDED JUNE 302 1972 
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
CLASSIFICATION OF EXPENSES OF TOTAL OF TOTAL 
Employment Security Administrative 
Cost $39,866.30 47.19$ 38,095.45 28.72 
Child Care 12,951.78 15.33 34,630.60 26.11 
Examination-Medical Cost 3,015.00 3.57 5,077.50 3.83 
Work Related Expenses 28,655.34 33.91 542837.50 41.34 
TOTALS $84,488.42 100.00% $132,641.05 100.00% 
Schedule 5, included herein on Pages 39 and 40, reflects the activities of the 
Homemaker Services in the Counties during the fiscal year 1971-72 as follows: 
CLASSIFICATION OF EXPENSES 
Salaries 
Travel and Other 
TOTALS 
YEAR ENDED JUNE 30, 1971 YEAR ENDED JUNE 30 2 1972 
AMOUNTS PER CENT AMOUNTS PER CENT 
OF TOTAL OF TOTAL ----------------~~~~ $389,758.78 
68,278.99 
$458,037.77 
85.09 
14.91 
100.00% 
$410,173.76 
79,226.37 
$489,400.13 
83.81 
16.19 
lOO.OO% 
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Schedule 12, included herein on Pages 51 and 52, indicates the administrative 
expenses of County Offices expended from funds remitted by Counties to the State 
Office, and for Federal Funds earned on expenditures by the counties. The receipts 
from these two sources, as well as the balance on deposit at the beginning and 
ending of the fiscal year 1971-72, are shown. The following is a summary of funds of 
this type as reflected by this schedule: 
Balances on Deposit July 1, 1971 
Receipts during Fiscal Year 1971-72 
Expenditures during Fiscal 
Year 1971-72 $338,541.37 
$196,365 , 51 
445,314 , 98 
Refund to County Departments--~5~5~0~4~1~·~7~1~------~~----~­
Balance on Deposit June 30, 1972 $248,097.41 
Other Funds: In addition to Expenditures for categorial assistance during 
the fiscal year ended June 30, 1972, the Department had expenditures of $40,542.17 
for special purposes as follows: 
Cuban Refugee Assistance: This program provides assistance to all Cubans 
entering the United States who have registered at Cuban Immigration Center, 
Miami, Florida. The caseworkers or county directors initiate claims for this 
assistance and upon approval place the Cuban Refugee on the payroll, 
Schedule 11, included herein on Page 50, summarize the expenditures of this 
program as follows: 
CLASSIFICATION OF EXPENSES 
Medical Care 
Assistance 
TOTALS 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AMOUNTS PER CENT 
OF TOTAL 
$19,535.69 
21,006.48 
$40,542 , 17 
48.19 
51.81 
100 , 00% 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
SUMMARY OF ASSETS, LIABILITIES AND FUND BALANCES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
ASSETS 
Deposits: 
EXHIBIT A 
Cash in Banks $ 18,768.94 
State Appropriations, Etc. , on Deposit 
with State Treasu1·er 7,856,138.17 
Federal Grants on Deposit with 
State Treasurer 4,354,720.1~ 
County Expense Fund:> on Deposit with 
State Treasurer 
Other Funds on Depo ,:, it with State Treasurer 
TOTAL CASH ON DEPOSIT 
Accounts Receivable: 
Homemaker Services 
Projects 
Inventory: 
Raw Material - Home 'nake r Services 
Finished Product - Homemaker Services 
TOTAL INVENT ORY 
TOTAL ASSETS 
LIABILITIES 
Accounts Payable: 
Retirement & Social Security Costs - fue State 
of S,Co 
244,665.68 
10 984o91 
$ (805.10) 
2 643o41 
19 
$12,485,277.89 
$ 861.74 
204,375.00 
$1,838.31 
$12,692,352.94 
Winthrop College Social Work Project 
Other Payables 
TOTAL ACCOl'NTS P AYARLE 
$Hi6,859 .95 
11,110.81 
1 742 , 25 ----~~. .~~--------~-----------$17Q '713.01 
Other Liabilities: 
Funds for Purchase nf Savings Bo11ds for Emplovees 1,206.12 
244 '6f, 5.6 8 
4,ssg,o95 .19 
County Funds 
Federal Funds 
Donner Foundation rnj ect 
S,C, State College Project 
TOTAL LIAB ~LlTIES 
FUND BALANCES 
Restricted: 
Homemaker Services 
Unrestricted: 
Contingent Funds 
TOTAL LIABILITIES & FUND BU.ANCES 
9,778 .79 
17.143.38 
$4,831,889o16 
$ 4,726.74 
7,676,024.03 
$12,692,352.94 
) 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
SUMMARY STATEMENT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS AND F1JND BALANCES 
YEAR ENDED JUNE 30. 1972 
STATE FUNOS 
Cld Age Assistance 
Aid to Blind 
Aid to Ot!pendent Children 
Aid to Perm & Tot. Disabled 
foster Home Care 
Genera 1 ,\ssis~ance 
Work Incentive Program 
~\edice.l Assistance-Hedicaid VIV 
1-kldical Care Program 
Medical Asst Revolving Acct 
State Director 
General Operlltions 
Classified Positions 
Unclassified Positions 
Special Payments 
Contractual Services 
Supplies 
Fixed Charges & Contributions 
Equipment 
Case Serv & PA Pay 
In-Service Training 
Fees for Service 
Patients-Mental Health Col!lln 
Patients-St. Park He a 1 th Center 
Office Rent & Other Cost 
Retirement Cost 
E, rned Funds 
Projects Overhead 
Contingent Funds 
Winthrop College Soc. Work Proj. 
Camp lky Care-Nenta.l Ret. 
BALANCE 
FORWARD 
7-1-71 
70,537.01 
11,265.09 
138,187.39 
51,780.66 
55,3~9.3'::1 
30.611.85 
] '141.86 
15,000.00 
96,453.52 
3,633.87 
174,792.09 
2,906,70io.55 
825.00 
7,832.4.1 
Colunobia Housing Auth . Serv. l'rog. 
Child Care Service Council-Aiken 
Florence Housing Au.th 
S.C. State College Projecct 
Sumter Housing Auth 
TOTAL STATE F1JNDS $3,569 '154. 71 
A.I'1T. REVERTED 
TO ST. CEN FDS 
FROM 1970-1971 
TRANS FROM 
PRIOR FISCAL YRS. 
1970-1971 
ADJUSTED 
BEG. BAL 
7-1-71 
70,537.01 
11,265.09 
138,187.39 
51,780.66 
55,389.39 
30,611.85 
1,141.86 
15,000.00 
96,453.52 
8,633 . 87 
174,792.09 
2,906,704 . 55 
825 . 00 
7,832 . 43 
EXHIBIT 8 
APPROPRIATIONS 
& GRANTS 
FISCAL YEAR 
1971-1972 
2,317,140.00 
375,266.00 
4,287,316 . 00 
1,919,577.00 
1,410 . 000.00 
410,865.00 
100,000.00 
8,291,533.00 
25,000.00 
5,739,625.00 
19,412.00 
21,159 . 00 
543,579.00 
177,140.00 
209,132.00 
74,600.00 
21,686.00 
5,192.00 
125.00 
738,005.00 
30,863.00 
EARNED & 
MISC . 
REVENUE 
1,295,258.00 
3,114.48 
14,979.39 
4,751,096 . 30 
28,735 . 89 
37 '730.93 
2,500.00 
(4,375.00) 8,750.00 
1,250.00 
1.875.00 
TRNSF, BET CURRENT YRS, TOTAL 
fl.INDS 
AVAILABLE 
CURRENT YRS. CANCELLATION 
F1JNDS & REFUNDS 
(273,483.60) 
(18, 774. Ol) 
(496 ,973.69) 
(164,123.25) 
(298,220.86) 
(370,395.37) 
(101,141.86) 
12,407,185.42 
(5,836,078.52-) 
(19,412.00> 
(21,159.00) 
(543,579.00) 
(177,140.00) 
(209,132.00) 
(74,600.00) 
(21,686.00) 
(5,192 . 00) 
(125.00) 
(219 '790 . 65) 
(8, 784 . 75) 
28,409.89 
603,708.33 
(3,274,205 . 08) 
16,552.26 
2,005,806 . 77 
34,027.36 
63,012.10 
7,500.00 
23,141.50 
3,750.00 
19,387.04 
5.625.00 
22,049.33 
3,277.08 
65,059.28 
24,947 . 36 
29,325.39 
10,305.24 
$2.136,242 . 74 
371,034.16 
3,993,588.98 
1,832, 181.77 
1,196,493.92 
81,386.72 
90,467.08 8,382,000.08 
1,295,258.00 
15,000.00 
25,000.00 
8,337.50 12,418,637.40 
1,362.01 519,576.36 
794.70 22,872.95 
37,043.76 
793,f.79.81 
4,383,595. 77 
46,113.15 
2,005,806.77 
41,859.79 
630.14 101,373.17 
10,000.00 
27,516 . 50 
5,000 . 00 
19,387.04 
7 500.00 
GROSS 
EXPENDITURES 
$ 2,136,2L.2. 74 
371,034.16 
3,993,588,q8 
1,832,181.77 
1,196,493.92 
81,386.72 
8,382,000.08 
105,445 . 75 
25,000.00 
12,418,637.40 
519,576.36 
22,872 . 95 
626,619.86 
4,375 . 00 
24,455.67 
30,748.98 
85,292.67 
6,633.67 
26,480.33 
2 ,000 . 00 
2,243.66 
3,500 . 00 
BAl. ON DEP 
FISCAL YEAR 
1971-197_2 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
1,189,812.25 
15,000 . 00 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
37,043.76 
166,859.95 
4,379,220. 77 
21,657.48 
2,005,806. 77 
11,110.81 
16,080.50 
3,366.33 
1,036.17 
3,000.00 
17,143.38 
4,000.00 
$3,569,154.71 $26,712,840.00$6,145,289.99 $3,084,109.03 $256,555.11 $39,767,948.84 $31,896,810 . 67 $7,871,1)8.17 
COUNTY 
LOCAT10N 
ON DEPOSIT ~TE TREASUR..E:I; 
mg ~ O'J'IID 
1,189,812.25 
37,043.76 
166,859.95 
4,379,220 . 77 
21,657 . 48 
2,005,806.77 
11,110.81 
16,080.50 
3,366 . 33 
1,036.17 
3,000,00 
17,143.38 
4,000.00 
$7,856,138.17 
.. 
20 
~ 
15,000.-
$15.000 ... 
.. 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLI.NA 
SUMMARY STATEMENT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS AND FlJND BALANCES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
BALANCE AM!, REVERTED 
FORWARD ro sr. GEN ros 
FEDERAL FUNDS 7-1-71 FROM 1970-1971 
Old Age Assistance $ 48,714.34 
Aid to Blind (16,464.90) 
Aid to Dependent Children 85,554.11 
Aid to Disabled 48,864.51 
Child Welfare 17,882 . 91 
Food Stamp 407,410.82 
~ledical Assiste.nce (2,556,297 . 20) 
Cuba n Refugee 3,058.19 
Wo r k Incentive Program (492.93) 
Haint &. Social Serv Admin (112,269 . 92) 
Model Cities-Spartanburg 20,726 . 90 
Public Service Careers 35,698.85 
Consumer Education P.roject 2,580.41 
l'bdel Cities- Rock Hill 
Mod Sa t a ries 
CCD Sch Ost 5- Anderson 
CCI> PIED COM ACT-Sptgb 
CCD Greenville Co Sch Dst 
CCD Ocone e Co Sch Ds t 
TOTAL FEDERAL FUNDS ($2 ,015 ,033. 91) 
COUNTY FUN OS 
Coun ty Admin- County Expense 192,933 . 78 
OTHER FlJNDS 
Savings Bond [educt ions 1,385.91 
Conner foundation Project 11,461.87 
Genera l Funds 9 313 . 46 
TOTAL COUNTY AND OTHER FlJNDS $215,095.02 
TOTAL ALL FUNDS $1.769,215.82 
TRANS FROM 
PRIOR FISCAL YRS. 
1970- 1971 
EXHIBIT B 
APPROPRIATIONS 
ADJUSTED & GRANTS EARNED & TRNSF. BET 
BEG. BAL FISCAL YEAR MISC. CURRENT 'iRS. 
7-1-71 1971-1972 REVENUE fUNDS 
$ 48,714,34 $ 9,485,000.00 $ $ 117,702.18 
(16,464.90) 1,306,899.37 51.61 
85,554.11 19,194,000.00 2,653.65 
48,864.51 6,858,000.00 207.16 
17,882.91 800,692.00 (400,850.00) (200,090.00} 
407,410.82 383,190.51 (429,021.75) 
(2,556,297.20) 29,869,436.52 50,000 . 00 
3,058 . 19 36,600.00 
(492.93) 21,805.36 (13,331. 70) 
(112,269 . 92) 9,555,992.80 (8,245,804 . 10) (201,045.36) 
20,726.90 45,902 . 31 189,409 . 00 
35,698.85 61,487.00 
2,5.80.41 1 , 901, 72 20,591.00 
140,326.75 420,981.24 
90,561.00 5,000 . 00 
298,920.00 246 '707.93 
121 ,960.00 38,867 . 19 
394,231.00 
86 554.49 91 582.35 
($2 ,015 ,033. 91) $78,753,460 . 83 ($8,646,654.10) $340 '264 . 50 
192,933 . 78 207,358.81 237,546.48 
1,385.91 48,233 . 71 
11,461.87 41,383.00 76,708.47 
9 313.46 12 908.61 15 799 . 38 
$215,095 . 02 $309.884 . 13 $330,054.33 
$1,769,215.82 $105,466,300.83 ($2,191,479.98) $3,754,427.86 
I I ~ 
2J 
CURRENT YRS. TOTAL SAL ON DEP 
CANCELLATION FlJNDS GROSS nSCAL YEAR LOCATION 
& REFUNDS AVAILABLE EXPENDITURES 
.!2.1..!..:l11. ON DEPOSIT W~ TREASURER 
COUNTY STATE FEDERAL Ol'IIER BANI< $ 90,806.07 $9,742,222.59 $8,914,662.47 $ 827,560.12 $ $ $827~ $-- $ 10,669.61 1,301,155.69 1,178,268.64 122,887.05 122,887.05 
272,078.89 19,554,286.65 17,725,595.59 1,828,691.06 1,828,691 . 06 
86,222.77 6,993,294.44 6,383,859.94 609,434.50 609,434 . 50 
217,634.91 217,634.91 217,634.91 
175,355.28 536,934.86 536,934.86 536,934.86 
304,178.77 27,667,318.09 29,440,120.82 0,772,802. 73) <1,772,802.73) 
957.00 40,615.19 41,499.17 (883.98) (883.98) 
7,980. 73 7,980. 73 7,980.73 
787.50 997,660.92 997,660.92 997,660.92 
9,651.61 265,689,82 239,928 . 09 25,761.73 25,761.13 
10,129 . 69 107,315.54 105,922.61 1,392.93 1,392.93 
25,073.13 22,356.70 2,722 . 43 2, 722.43' 
561,307.99 425,065 . 00 136,242.99 136,242.99 
326.38 95,887.38 51,004.31 44,883.07 44,883.07 
545,627.93 326,883 . 18 218,744.75 218,744.75 
160,827.19 61,210 . 35 99,616 . 84 99,616.84 
394,231.00 394,231.00 394,231.00 
----
178 136.84 122,109.83 56 027 . 01 
--
--
56.027 . 01 
$961,163.57 $69,393,200.89 $65,038,480.70 $4,354,720.19 $4,354,720 . 19 
1,101.89 638,940.96 394,275.28 244,665.68 244,665.68 
(49.38) 49,570.24 48,364.12 1,206 . 12 1 ~206 . 12 
4,806.24 134,359.58 124,580.79 9,778.79 !J,778 . 79 
38 021.45 34 252.51 3,768 . 94 ---
--- ~ 
- - --
$5,858 . 75 $860,892.23 $601,472.70 $259,419.53 $244,665.68 $10,984.91 $3, 768. 94 
$1,223,577.43 $110,022,041.96 $97,536,764.07 $12,485' 277. 89 $244 ,665. 68$7 ,856 '138. 17$4,354.720.19 $10 ,._984.91 $18 ,768.94 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES EXHIBIT C 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
SUf~IARY OF CASH ASSISTANCE PAYNENTS 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
TOTAL PAYI'IENTS FRO~·i PAYI'IENTS FROfl STATE AND FEDERAL FUNDS PAYI'IENTS FROM STATE FUNDS 
ALL n.JNDS OLD ACE ASSISTANCE AID TO NEEDY BLIND AID TO DEPEND. CHILDREN AID TO PERH.& TOT, DISABLED EfiERGENCY EHPLOYI'IENT ACT ( EEA) GENERAL RELIEF 
COUNTY A.'IOUNT PERCENT Ai'IOUNT PERCENT A:· IOU NT PERCENT ANOUNT PERCENT AHOUNT PERCENT ~ PERCENT AHOUNT PERCENT 
Abbevi 1 le $ 346,888.03 .85 $124,821.67 1.23 $16.057.76 l. 07 $158, 724 0 00 . 75 $ 46,618.60 0 59 $ $ 666 0 00 0 94 
Aiken 1,693.145.10 4 . 14 359,861.44 3. 54 65,648.43 4.39 956,019.52 4. 50 306,641.51 3.87 4,974.20 7. 00 
Allendale 405,106 . 75 .99 Y6 ,939 . 10 . 95 l2,Rns.oo .86 228.532.61 1.08 66.520.04 .84 250 0 00 0 35 
Anderson l, 103.216.66 2. 70 426.285.92 4.20 60,144 . 37 4.02 360,851.60 l. 70 254 .ns4 . 77 3. 21 1,280.00 l. 80 
Bamberg 463,635 0 02 1.13 102' 563.99 1.01 12 0 705 0 55 .85 264.308.63 l. 24 82,728.85 1.04 1 ,328.00 l. 87 
Barnwell 529,282.59 l. 29 174,180.11 1.71 16,993.60 1.14 223,917.20 l. OS 113,591.68 1.43 600.00 .84 
Beau fort 1 0 000. 264 0 77 2 . 4') 14fi,Y72.37 1.45 23' 118 . 04 1. 55 664,416.11 3.13 162,768 0 93 2 . 05 2,989.32 4. 22 
Berke ley 458,154.97 l. 12 112,035.01 1.10 15,824 . 65 1.06 249,548.24 1.17 79,747.07 l. 01 1,000.00 1.41 
Calhoun 342,804.59 ,84 77,411.56 0 76 21,727.64 1.45 187,942.44 .BB 55.098.95 . 70 624.00 . BB 
Charleston 3,944 ,882. 24 9.63 554,360 0 27 5.46 129,)48.71 8.64 2,667,458.21 12.56 584,393.81 7. 37 6,436. 56 51.86 3,084 . 68 4. 34 
Cherokee 294,ot?.n 0 72 133,112.24 l. 31 11.927.80 . 80 66,266 . 48 0 31 82,431.45 1.04 280.00 0 39 
Chesler 321,345 . 52 . 79 122,774.24 l. 21 10,998 0 30 0 74 108,828.39 .51 78,184 0 59 0 99 560.00 0 79 
Chesterfield 674,682 0 38 1.65 202,001.80 l. 99 19,938.86 l. 33 290,435.78 l. 37 161,665.94 2.04 6'10. 00 . 90 
Clarendon 666,064.85 1.63 151,384.92 1.49 29,937.41 2.00 339,861.86 1. 60 144,000 0 66 l. 82 880 . 00 l. 24 
Colle ton 839,379 0 14 2 . 05 175,378.50 l. 73 22,189.90 1.48 491,688.81 2 . 32 148.881.93 1.88 1,240.00 l. 74 
Darlington l, 193,601.18 2.92 237,096 012 2.33 37,251.69 2 . 49 712,555 0 84 3. 35 204,753.93 2.58 1,943.60 2. 73 
Dillon 563.551.63 l. 38 168,340.58 1.66 17,185 0 70 1.15 242,046 0 9l 1.14 135 '030 0 44 l. 70 948.00 l. 33 
Dorchester 649,024.22 1. 59 95,528 . 79 .94 24,407 . 47 1.63 409,645 0 37 1. 93 118,082.59 1.49 1,360 . 00 l. 91 
Edgefield 388,083 . 64 .95 113,352.62 1.12 17,002 . 54 1.14 182,461.76 . 86 73,946.72 .93 l ,320 . 00 l. 86 
Fairfield 275,828 . 64 .67 118,907 . 96 1.17 8,Hll.OO .60 90,870 . 64 .43 56,919.04 .72 320 . 00 .45 
Florent:e 1,767.259.69 4 . 32 405.751.37 3 . 99 59,284.44 3.97 878,004.65 4.13 421,705.23 5. 32 2,514.00 3 0 54 
Georgetown 563,753.83 l. 38 112,044 . 73 l.lO 33,636.07 2. 25 312,207.39 1.47 104 '945 0 64 l. 32 920 0 00 l. 29 
Greenville 2. 239.790.80 .).~, 663.372.28 6 0 53 79,917 . 19 5 . 35 1,005,844.39 4, 74 486,884.00 6.14 1,123 . 94 9. 05 2,649.00 3 . 73 
Greenwood 558,/38.66 l. J7 173,455.55 1.71 22,399 0 50 1.50 268,610.97 l. 26 93,203 0 98 l.lB 1,068 . 66 l. 50 
Hampton n2o,6s5.39 l. 52 133,553.81 l. 31 27,922.72 l. 87 343,861.22 l. 62 113,690.14 1.43 1,627 . 50 2. 29 
Harry l ,691,687 0 92 4.14 309,339 0 58 3.04 58' 724 0 59 3.93 954,686 . 87 4 0 50 366,236 0 98 4.62 764 0 90 6 . 16 1,935.00 2 . 72 
Jasper 499,367.50 l. 22 l OB, 728.24 l. 07 6,984.70 .47 281,332.86 l. 32 99,446 0 50 l. 25 2,875 , 20 4 . 04 
Kershaw 497,548.02 l. 22 172,107 0 28 1.69 23 , 341.65 1.56 188,992 . 97 .89 112,586.12 1.42 520 . 00 . 73 
Lancaster 421,278 . 54 l. 03 191,928.35 l. 89 7,858 . 10 0 53 136,610,82 . 64 84,481.27 1. 07 400.00 0 56 
Laurens 558,299 . 95 1.36 245,208.62 2.42 32,214 . 50 2.16 159,616 . 38 0 75 121,020.45 l. 53 240.00 .34 
Lee 366.504.10 .90 117,132 . 52 1. 15 17,010.58 1.14 181,800 . 33 . 86 50,402.67 .64 158.00 . 2 2 
Lexington 739,436 0 73 1.81 194,244,73 1.91 21,883.16 1.46 390,063.82 l. 84 131,220.48 1.65 2 , 024. 54 2 . 85 
Marion 630 .~16 0 94 l. 54 151 ,524.78 1. 49 24,145.70 1.62 290,205.48 l. 37 163,860 . 98 2 .07 l , 080. 00 1.52 
Harlboro 612.223.52 1. 50 159.885.21 l. 57 23,424 . 47 l. 57 290,056.02 1.37 138,337.82 l. 75 5 20.00 0 73 
HcCormick 230.641.45 . 56 52.290.98 .51 4,690.25 0 31 145,687.46 .69 27,412.76 .35 560.00 0 79 
... 
• 
( ( 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUHBIA, SOUTH CAROtlNA 
Smfr!ARY OF CASH ASSISJ.:ANCE PAYNENTS 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
TOTAL PAYHENTS F'Rml 
EXHIBIT C 
PA i.1'1E!I!TS FROM STATE AND FEDERAL F1JNDS 
ALL Fm,;-os OLD AGE ASSISTANCE AID TO NEEDY BLIND AID TO DEPEND. CHILDREN AID TO PERN.& TOT. DISABLED 
COUNTY ANOUNT PERCENT ANOUNT PERCENT At'JOUNT PERCENT Al'IOUNT PERCENT AHOUNT PERCENT 
Newberry $ 356.062.20 . 87 $142,380.45 1.40 $13,538 . 05 .91 $ 106,008 . 75 .50 $ 92,654,95 1.17 
Oconee 516,701.63 l. 26 251,803.14 2.48 29,098.80 1.95 101,207.43 .48 133,752.26 1.69 
Orangeburg 1,881,973. 73 4.60 464,689.02 4.57 64,150.89 4. 29 1,016,152.37 4. 78 330,694.28 4.17 
Pickens 416,846.67 1.02 188,705.45 1.86 15,587.56 1.04 100,667.52 .47 111,086.14 1.40 
Richland 3,404 ,842. 78 8 . 32 584,248.24 5. 75 123,252.56 8 . 25 2,173,982 . 37 10.24 513,338 . 83 6,48 
Saluda 318.742.78 • 78 93,787.52 .92 13,873,05 .93 155,384.32 .73 55,217.89 . 70 
Spartanburg 2,C4'l,774 . 04 5.01 616,623.91 6.07 81,825.72 5.48 839,795.16 3.95 508.013 . 25 6.41 
Sumter 1,734,213.62 4. 24 313,324.06 3. 08 42,812 . 25 2,86 1,103,443.50 5. 20 271,993.81 3.43 
Union 317,108. 16 . 78 114,700.73 l. 13 15,751.12 l. 05 105,378.37 . 50 80,75}.94 1.02 
Williamsburg 743,518 . 25 1.82 230,363.18 2.27 33,615 . 51 2. 25 309,016.84 1.45 168,557.72 2.13 
Yor-k 1,011,132.61 ~ 277 ' 234. 35 ~ 43 535 . 33 ~ 502 421.26 ..1..,ll 186 7~ -~ 
Less Statewide Claii!IS 
Collections (146 319.96) (146 319.96) 
---
-- -- ---
TOTAL $40 '755 ,559 . 44 100.00% $10,015,417 . 33 lOO.OU';: $1,494,362.88 100. 007', $21,237,419 . 92 100.00% $7,924,865,26 100 . 00% 
PERCENT OF 
TOTAl 100.00% 24 .85% 3.651: 51.937, 19.387. 
SOURCE OF FUNDS: 
State Funds 8,331,830.62 20.44 2,DR5,/15fl.47 20.81 367,757.08 24 . 61 3,997,955 . 74 18 . 83 1,807,227.46 22.80 
Feder a 1 Funds 
_.l,? ,423. 728 . A~ _ 79 . Sh 7_11)291966.86 _7Li • l{) 1!126!605 . 80 75.39 17,239,464.18 81.17 6 117.637.80 77 .so 
TOTAL $40,755,559 . 44 100. oo:c, $10,015,417.33 lOO.OOZ $1,49~,362.88 100.00% $21,237,419.92 100.00% $7,924,865.26 100.00% 
23 
PAYMENTS FROM STATE FUNDS 
EflERGENCY EMPLOYMENT ACT <EEA) GENERAL RELIEF 
Al'lOUNT PERCENT ANOUNT PERCENT 
$ 1,480.00 2.08 
840.00 1.18 
4,087 . 17 32 . 93 2,200.00 3.10 
800.00 1.13 
10,020.78 14.10 
480 . 00 . 68 
3,516.00 4.95 
2,640 . 00 3. 71 
520 . 00 • 73 
1,965.00 2. 76 
1 240 . 00 
_.l..:.l': 
--- ---
--- ----
---
$12,412 . 57 100 . 00% $71,081.48 100.00 
.02% .17% 
2,358,39 19 .00 71,081.48 100.00 
10 054.18 81.00 
$12,4I2.57 100 .00% $71,081.48 100 ,00% 
•. t 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
CONSOLIDATES SUMHARY OF ALL ADMINISTRATIVE AND PROGRAM SERVICE EXPENDITURES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
GRAND TOTAL 
ITEM DESCRIPTION 
State and County Dept 
of Public Welfare 
Amount 
Salaries 
Travel 
10,717.796.50 
489,328.16 
124,479.18 
48,343.57 
Off & Motor Veh Sup! 
Telephone and Telegraph 
Postage 
Space ~nd Equipment 
Rental 
Equipment Purchased 
Repa-irs 
l'ledical Exams - P & TD 
Medical Exams -ANB 
Other Contractual 
Services 
Travel Staff Training 
Repairs Equipment 
Control 
Physical Exam - WIN-
Work Related Expenses 
Child Care 
Special Payments 
Travel Board Hembers 
Employer Cont State 
Retirement 
Social Security 
Allocations 
Other Expenses 
303,248.72 
397,68 3.16 
316,489.66 
29,964.01 
32,430.00 
2,010.00 
569,007.33 
3,271.01 
27,821.75 
5,077.50 
54,837.50 
34,630.60 
40-,495.64 
4,581.87 
370,605.95 
269,291.18 
965,766.57 
243,539.95 
TOTAL $15,050,699.81 
Source of Funds: 
*State Admini strati ve Approp. 
County Funds 
Food Stamp- Federa 1 
Aid to Blind-Federal 
Aid to P&TD- federal 
*Other Funds 
TOTAL 
*Supplemented by Federal Earned Funds 
( ( 
Percent 
71.21 
3.25 
.83 
.32 
2.01 
2.64 
2.10 
.20 
• 22 
.01 
3. 78 
.02 
.19 
.03 
.36 
.23 
• 27 
.03 
2.46 
1.80 
6.42 
~ 
100.00 
$13,113,145.97 
338,541.37 
50,677.93 
1,005.00 
16,215.00 
1,531,114.54 
$15,050,699.81 
County 
Food Stamp 
Schedule 2 
1,757,782.88 
34,529.99 
19,093.27 
1,260.47 
81,372.20 
83.20 
18,305.22 
294.66 
7 ,038.tl0 
137.74 
184.50 
6 204.03 
$1,926,286.96 
[ 
Admin 
Pool 
Schedule _2_ 
901,137.50 
19,464.78 
7 ,030. 71 
14,459.56 
9,171.35 
6,484.00 
7 ,451. 70 
1,386.74 
1,526. 70 
823.90 
4,414.34 
10,596.00 
3,137.58 
13,661.78 
$1,000,746.70 
( ( 
EXHIBIT D 
Career 
Training 
Project 
Schedule 10 
29,410.07 
2,336.97 
$31,747.04 
I I 
County Work 
Incentive Program 
Schedule 4 
36,787.41 
1,308.04 
5,077.50 
54,837.50 
34,630.60 
$132,641. OS 
24 
Administration and State 
Program Services Office 
Schedule 5~ Schedule 
6,097,739. 77 1,894,938.87 
339,406.65 92,281.73 
46,669.62 51,685.52 
32,623.54 
55,570.30 157,134.87 
1,551.64 389 ,564. 32 
92,023.67 198,709.07 
3,368.99 24,913.62 
32,430.00 
2,010.00 
381.91 560,059.92 
401.79 1,907.58 
11,974.23 11,248.68 
29,899.64 
22.32 1,421.97 
370,605.95 
269,291.18 
965,766.57 
14 442.39 209,231.75 
$6,697,993.28 $5,261,284.78 
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STATE DEPARTHENT OF SOCIAL SERVICES EXHIBIT E 
COLUHBIA, SOUTH CAROLINA 
CONSOLIDATED SUHI1ARY OF COUNTY EXPENDITURES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
AlliiN & WORK CAREER 
ASSISTAHCE 11EDICAL FOSTER HOHE INTERNEDIATE FOOO ADfiiN PROGRAJ>I INCE~TIVE TRAINING CUBAN 
GRAND TOTAL PAYI'IENTS ASSISTANCE CARE NURSING CARE STAHP POOL SERVICES PROJECT PROJECT REF\IGEE 
COUNTY Al'IOUNT PER CENT EXHIBIT-C EXHIBIT- G SCHEDULE-} EXHIBIT-H SCHEDULE-2 SCHEDULE-9 SCH 5 7 & 8 SCHEDULE - 4 ~ ~ 
Abbeville 775,733 . 54 .85 346,888.03 306 '774. 26 2,493.50 24,941.19 14,020.28 21,518.30 58' 4 78.82 619.16 
Aiken 3,617.681.68 3.95 1.693,145 . 10 1,472,962.41 43,317.25 101,244.22 59,805.61 16,651.68 229,721.53 833.88 
Allendale 787' 710.70 .86 405,106.75 295' 126.33 207.50 18' 208.34 19,482.62 15,855.19 33,459.97 264.00 
Anderson 2,817.945.71 3 . 08 1,103,216.66 I,151,483 . 55 ll0,554.33 137,169.95 57,727.44 18 '705. 81 238,465.28 6 22.69 
Bamberg 1,003,638 . 55 1.10 463,635.02 414,002 . 48 1,355.00 16,682.83 28,622.12 21,072.83 58,004.27 264.00 
Barnwell 1,102,919.84 l. 21 529,282.59 409,574.36 7,409.50 39,262.80 24,759.66 20' 253.92 66,898.63 5.478.38 
Beaufort 1,665,833.00 1.82 1,000,264. 77 417,703.26 19,865.32 28,090.90 36,909.36 16 '768. 82 145,784 . 91 ·24. 00 421.66 282.00 
Berkeley 790,745.76 .86 458,154 . 97 166,859.75 3,992.62 ll, 748 . 08 47' 395.56 16' 146.54 78,529.83 7•,108.41 528.00 
Calhoun 626.406.69 .68 342.804 . 59 179 '161.18 2 '700. 00 13,397.33 16,345.74 22,850.83 48,873 . 81 273. 21 
Charleston 6,908,(1)7.48 7 . 55 3,944,882.24 1 '848 '583. 18 94,716 .so 230,066.10 148,565.16 29,861.35 573,935.56 29,457.02 1.644.55 6,385.52 
Cherokee 767,325.91 .84 294,017 . 97 292,932.17 5,948.81 79,807.24 15 '791. 38 22,626.16 55,651.71 550.47 
Chester 899,967 . 35 .98 321,345 . 52 365,408.30 19,657 . 50 ?3,617.88 23,993.72 22,895.05 62,441.34 608 . 04 
Chesterfield 1,532,333.07 1.67 6 74 ~682. 38 582 '961. 80 29,637.14 87,072.69 27,820.77 20,788.57 108,964.85 404.87 
Clarendon 1,305,859.28 1.43 666,064 . 85 407,096.56 10,062 . 27 51,812.27 36,557.29 22,490.13 lll,247.91 528.00 
Colleton 1,951.925 . 45 2 . 13 839,379.14 843,940.56 24, 147.32 43.151.92 41,532.99 l7 ,911.83 141,597.69 264 . 00 
Darlington 2,522,982.41 2. 76 1' 193,601.18 877,222.66 66,481.50 71,168 . 89 52' 097.02 17,408.16 231,017.43 13' 264. 28 721. 29 
Dillon 1,422,486 . 44 1.56 563,551.63 645,257.17 5,537.60 88,475.12 25,006.68 25,053.30 69 '303. 63 301.31 
Dorchester 1,237,459.26 1.35 649,024 . 22 374.698 . 52 8,204.84 29,490.08 47 , 954.79 17 '274 . 10 101,879.70 8,128.35 804.66 
Edgefield "17 '589. 99 .89 388,083.64 295,692.45 55,649.92 l3 ,379 . 86 21,673 . 94 43, ll0.18 
Fairfield 636,205.35 . 70 275,828 . 64 222,590.05 57' 161.16 15,906.64 21,957.91 42 '760. 95 
Florence 3.888,743 . 47 4 . 25 1 '767 ,259.69 1,462,662 . 42 46,661.90 193,471.19 86, 189. l3 22 '308. 05 291,128 . 58 12,838.35 585.96 5,638.20 
-Georgetown 1,200,243 . 21 1.31 563 '753.83 481, I33 . 20 900.00 17,862.54 50,303.89 24,787.42 60,776 . 54 725.79 
Greenville 5 , 789 '244. 20 6.33 2,239, 790 . 80 2,554,697.84 175,581. 7l 242,334 . 80 91,773.61 21,580 . 14 455,636 . 69 1,088.04 6,760.57 
Greenwood 1,322,965.42 1.45 558,738.66 565 '823 . 01 5,871.93 66,358 . 43 18,688.35 24,215 . 67 82,477 . 37 792 . 00 
Hampton 1,332,619.92 1.46 620,655 . 39 548,098.63 3,137.05 14,740.45 26,357.87 17,563.51 101,696 . 95 370.07 
Harry 3,983,132.35 4. 35 1,691 , 687.92 1,852,473.ll 11,424.10 1ll,698.57 70,802 . 48 19,264.19 224 '989. 98 792 . 00 
Jasper 982,461.72 1.07 499,367,50 364,082.56 1,097.40 16,959.96 20,098,65 18,742.69 61.848.96 264.00 
Kershaw 1,ll3,438.32 1. 22 497,548 . 02 402,257 . 42 9,218.55 78,885 . 03 23,515.56 21,242.85 78,818.47 264 .00 1,688 . 42 
Lancaster 1,058.606 . 04 1.16 421,278 . 54 341,972.80 43,058 .so 107 '769. 74 23,631.31 21,739.55 98,863.90 291.40 
Laurens 1,413 .318 . 26 1.54 5.58,299 . 95 582,576 . 63 26,239.09 26,896 . 72 34,909.81 30,997 . 17 151,655.72 803.17 940.00 
Lee 769,663.89 .84 366", 504 . 10 262,938.63 3,806.10 17,017.46 30,686.43 25,112 . 53 63,328.11 270.5 3 
Lexington 1_' 113,051.79 2.31 739,436.73 1 '058 '485. 88 26 ' 108.82 92,825 .. 22 35,829.79 24,219.5 1 135,617.84 5 28.00 
Harion 1,655,665.16 1.81 630.816. 94 751,418.79 32 , 084 . 34 89,533.89 36 , 937 . 96 22,414 . 92 84 , 665 . 00 6,983 . 14 8 10 .18 
1'-larlboro 1. 282,871.70 1.40 612,223 . 52 469 ,233. 26 16 '778.37 25,912 . 25 40,405. 18 18, 041.76 100,277.36 
HcCorrnick 445,527.10 .411 230,641.~5 133,017.76 6.222.80 6,730.98 14,190.01 16,122. 7l 37,994.38 607.01 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES EXHIBIT E 
COLUHBIA, SOUTH CAROLINA 
CONSOLIDATED SUMMARY OF COUNTY EXPENDITURES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
ADMIN & 
PROGRAH WORK CAREER 
ASSISTANCE MEDICAL FOSTER HOHE INTERMEDIATE FOOD ADHIN SERVICES INCENTIVE TRAINING CUBAN 
GRAND TOTAL PAYMENTS ASSISTANCE CARE NURSING CARE STAHP POOL SCHEDULES- PROJECT PROJECT REFIJCEE 
COUNTY AHOUNT PER CENT EXHIBIT-C EXHIBIT-G SCHEDULE- 3 EXHIBIT-H SCHEDULE- 2 SCHEDULE-9 ~ SCHEDULE-4 SCHEDULE - 10 SCHEDULE-11 
Newberry 1 , 003 , 556 . 68 1.10 356,062.20 471,437.07 8,501.23 55,762.23 18,564.10 22,091.29 70,610.56 528.00 
Oconee 1,242,935.51 1.36 516,701. 63 359,640,19 26,600.88 164,179.83 22,577.77 21,268 . 33 131,438.88 528.00 
Orangeburg 3,605,354 . 70 3. 94 1,881,973. 73 1,191,900.43 51,934.72 83,048.96 92,925.75 17,133.24 285,909.87 528.00 
Pickens 1,223,310.84 1.34 416,846.67 473,725.14 19,295.80 158,899.59 21,228 . 07 21,999.95 111,315.62 
Richland 9,043,919.57 9. 88 3,404 ,842. 78 4,590,033.20 145,386.09 290,053.97 98,065.14 22,840 . 75 479,811.35 1,584,00 11,302.29 
Saluda 759,068.65 .83 318,742.78 344,723 . 27 15,912.26 19,147.62 21,746.08 38,796 . 64 
Spartanburg 5,329,541.99 5.82 2,049,774.04 2,508,696.16 95,275 . 72 124,836.34 79,058.32 41,023.38 428 , 686.51 850.52 1,341.00 
Sumter 3 , 192,133.90 3.49 1, 734,213.62 1,006,036.62 6,074 . 32 82,155 . 96 90,960.27 32,813.94 238,705.76 1,173.41 
Union 770,266 . 15 .84 317,108 .16 336,050.11 5,307.89 25,708 . 98 14.711.44 23,629.53 47,196.46 553.58 
Williamsburg 1,449,095. 88 1. 58 743,518.25 468,813.67 2,696.00 49,144.72 62,789.26 16,763.55 104,480.42 890.01 
York 2,288,654 . 94 2. 50 1,011,132.61 693,432.35 80,016.77 195,456 . 32 48,264.50 21,279.01 231,082.01 7,991.37 
Statewide 
(Claims Collection) (90 447 . 80) ~ (146 ,319.96 ) 33 . 75 905.00 40.56 55.35 54 837. 50 
TOTAL $91,359,791.02 100.00% $40,755,559.44 $35,845,424.90 $1,306,474.18 $3,622,375 . 30 $1,926,286.96 $1,000,746.70$6,697,993.28 $132,641.05 $31 , 747.04 $40 , 542.17 
Source of Funds 
County 338,541.37 22,973.64 67,681.96 247,041.05 844.72 
State 27,921,077.53 8,331,830.62 8,257,991.65 1, 11; 7 ,168 . 53 799,135.64 1,852,635. 39 933,064.74 6,450,952.23 97,396.41 30,902.32 
Feder a 1 ~,12Q.,_172 .12 32,423,728.82 27,587,433.25 139,305.65 2,823,239.66 50 677.93 35,244,64 40 542. 17 
70TAL $91,359,791.02 $40,755,559.44 $35,845,424.90 $1,306,474.18 $3,622,375 . 30 $1,926,286.96 $1,000,746.70 $6,697,993.28 $132,641.05 $31,747 . 04 $40.542 . 17 
., , 
I 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Fiekens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
COMPARATIVE SUMMARY OF PERCENTAGE OF TOTAL CASE LOAD 
WITH PERCENTAGE OF CASE ASSISTANCE EXTENDED 
Year Ended June 30, lg)2 
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EXHIBIT F 
PERCENTAGE OF PERCENTAGE OF TOTAL 
TOTAL S. Co LOAD CASH ASSISTANCE EXTENDED 
AT JUNE 30, 1972 EXHIBIT C 
.93 .85 
4.16 4.14 
1.05 .99 
2. 77 2 , 70 
1.12 l ol3 
1. 31 1. 29 
2.35 2o45 
1. 20 1.12 
0 90 .84 
R.R8 9o63 
.7R .72 
• ?V+ .79 
1.6R 1.65 
l.SR 1.63 
2. O!l 2.05 
2"74 2.92 
1. 3R 1.38 
1. S'l 1.59 
.93 • 95 
.68 .67 
4. !+8 4.32 
1.32 1. 38 
5.34 5.47 
1. 38 1.37 
1. 56 1.52 
3.Yl 4.14 
L23 1. 22 
1. 23 1.22 
1 , 06 1.03 
1. 51 1. 36 
.RCJ o90 
1. <) 3 1.81 
1-62 L54 
L45 1.50 
.62 .56 
1"0() ,87 
1 37 1. 26 
4.62 4.59 
1. 01 1.02 
8.49 8.33 
.80 .78 
5 , 03 5.01 
4 u05 4.24 
.81 .78 
1.88 L82 
2u'JQ 2 o L17 
----·--
100.00 100 "00 
----·· ··--~- - - - ---
- ··-·-- --··- -· - -·- - ·- -
1 ) J I J I 
.. 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES EXHIBIT G 
COLUHBIA, SOUTH CAROLINA 
SUMHARY OF f!EDICAL ASSISTANCE, TYPE OF SERVICE UNDER HEDICAL AND TITLE XIX 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
In-Patient Out-Patient Home Extended Skilled Other 
Hospital Hospital Prescribed Health Nursing Physician Nursing State SMI Medical Dentist 
County Total Percent Service Services Drugs Care Home Care Services Home Care Institutions Premiums Services Services 
Abbeville $ 306.774.26 ~ $ 62,768.70 $ 2,604,00 $ 28,746.72 $ 1,116.51 $ 1,800.20 $ 50,912.09 $ 138,239.92 $ 60.00 $ 16,945.60 $ 2, 6 10.52 $ 970.00 
Aiken 1,472,962.41 4.ll 388,081.00 27,374.00 170,920.49 8,503. 75 3,464.32 260,033.78 511,942.90 8,941.56 51,413.60 13,397.01 28 , 890.00 
Allendale 295,126.33 .82 84,110.00 2,403.00 42,713.51 2,893.38 287.75 49,384.79 88 '176. 69 10,222.28 13,014.40 1 '779 .53 141.00 
Anderson 1,151,483.55 3.21 245,352.00 8,600.00 148,231.23 2,002. 74 3 , 484.25 199,455.98 460,072.08 9,361.66 62,966.40 9,121.21 2,836.00 
Bamberg 414,002.48 1.15 112',901.00 4,516.00 72,667.32 2,708.95 867.80 ll7,019.49 86,592.30 93.00 13,608.00 3,028.62 
Barnwell 409,574.36 1.14 85,797.50 3,544.00 66,718.35 6,514.93 2,644.46 82,308.12 134,203.54 515.50 23,452.80 3,875.16 
Beaufort 417.703.26 1.16 184,600,00 15,693.00 36,207.31 6,648.01 2,566.37 78,888.18 63,558.17 1,964.00 19,790.40 4, 787.82 3,000.00 
Berkeley 166,859.75 .47 60 '750.50 4. 749 .oo 18,328.91 1,010·. 21 2,220. 75 14,720.68 49,095.60 210.13 13,613.60 1,492.37 668.00 
Calhoun 179 ,161.18 .so 41,643.00 1,772.00 39,446.49 4,273.80 597.60 44' 264.44 32,899.55 60.00 10,920,00 2,465.30 819.00 
Charleston 1,848. 583.18 5.16 785,629.30 136,991.00 149,418.08 9,325.12 4,583. 20 112,:!;9.11 514 , 582.72 24,447.00 77,582.40 27.939.25 5,716.00 
Cherokee 292,932.17 .82 52,864.00 1,936.00 30,238.32 704.48 1,346.46 30,576.66 146,298.41 6,001.38 19,818.40 2,311.06 817 .oo 
Chester 365,408.30 1.02 83,254.00 1,983.00 44,484.37 410.95 298.32 41,740.13 170,948.26 2,240.00 18,502.40 1,469.87 77.00 
Chesterfield 582,961.80 1.63 162,037.25 6,981.00 71,065.16 3,686.34 5,639.56 126,400.64 157,544.91 13,209.27 29,444.80 4,963.87 1,989.00 
Clarendon 407,096.56 1.14 89,451.50 3,716.00 66,101.37 2,416.96 1,548.00 96,818.08 114,238.03 7,419.51 21,268.80 3,837.31 281.00 
Colle ton 843,940.56 2.35 302,276.00 ll,678.00 107.700.34 3,472.46 8,950.79 183,270.07 189,013.61 554.96 24,416.00 7,293.33 5,315.00 
Darlington 877,222.66 2.45 233,055.70 6,054.00 109,954.49 6,855.12 6,753.84 219,108.16 243,135.93 7. 739.65 34,311.20 7,627.57 2,627.00 
Dillon 645.257.17 1.80 174,557.25 11,656 .oo 87,350.33 2,389.33 3,237.04 116,419.22 210,305.45 4,432.52 25,020.80 7,102.23 2,787.00 
Dorchester 374,698.52 1.05 118.769.00 7. 744.00 54,123.64 3,316.23 3,170.49 75,622.76 85,515.08 1,200.71 14,347.20 6 ,810.41 4,079.00 
Edgefield 295,692.45 .82 99,215.50 2,207.00 55,251.37 4, 708.14 785.83 71,282.93 28,065.12 12,782,07 16,100.00 4,002.85 1, 291.64 
Fairfield 222,590.05 .62 62,737.00 3,069 .oo 31,048.45 1,504.48 33.20 45,411.73 60,311.58 409.28 16,021,60 2 ,002. 73 41,00 
Florence 1,462,662.42 4.08 385,864.00 9,732.00 197.798.92 12,619.62 3,222.92 340,416.19 414,962.83 11,577.69 59,712.80 20,870.45 5,885.00 
Georgetown 481,133.20 1.34 116,045.00 5,901.00 50,022.03 2,523.67 2,348.18 97,368.12 181,402.18 93.07 17,679.20 4,804. 75 2,946.00 
Creenvi lle 2,554,697.84 7.13 375,684,00 95,719.00 250,233.97 8,106.82 21,404.57 214,820.19 1,432,127.53 25,488.16 105,078.40 19,379.70 6,655.50 
Greenwood 565,823.01 1.58 130,122.60 4,249,00 41,349.68 3,651.43 4,631.48 81,961.71 257,033.73 12.353. 25. 24,634.40 3,562.23 2,273.50 
Hampton 548,098.63 1.53 135,931.75 3,037.00 102,139.27 2,304.57 639.02 163,511.81 112,544.41 591.26 19,084,80 5 ,461. 74 2,853.00 
Harry 1,852,473.11 5.17 604,558.00 32,471.00 180,941.95 1,652.50 8,106.49 377 , 566.23 570,745.33 6,993.46 48,428.80 13 , 399.35 7,610.00 
Jasper 364,082.56 1.02 137,413.00 3,836.00 62,448.49 928.14 600.00 110,429.07 23,497.39 6,039.00 13,759.20 3 ,621. 27 1,511.00 
Kershaw 402,257.42 1.12 104,412.00 6,562 , 00 40,280.94 3,917.12 1,411.54 59,422.19 150,704.83 3,615.53 23,111.20 6,157.07 2,663.00 
Lancaster 341,972.80 .95 .62,112.00 3,102,00 44,142.92 2,262.46 2, 101.23 46,863.54 147,463.97 2,878.00 26,152.00 4. 814.88 80.00 
Laurens 582,576.63 1.63 83,800,60 3,671.00 65,627.71 4,725.22 4,654 .20 59,383.30 316,849.64 2,409,02 34,479.20 5 ,570. 74 1,41l6.00 
Lee 262,938.63 .73 69,263.00 3,556,00 40,458,26 5,488,95 740,83 45,119.24 77,129.84 2,995.43 14,677.60 2,789.48 720.00 
lexington 1,058,485.88 2.95 316,117.35 13,615.00 78,135.45 5,170.08 4,730.34 153,003.70 439,680.31 4,566.56 31,214.40 10,664.69 1,588.00 
Marion 751,418.79 2.10 248,528.00 8,951.00 91,462.78 5,259.14 2,297.99 137,806.44 217,200.96 8,394,00 22,730.40 6 ,029.08 2,759.00 
Marlboro 469.233.26 1.31 141,420.00 7,571.00 66,984.08 7,880.42 1,022.89 95,522.48 110,678.75 11,434.16 21,039.20 5,400,28 280.00 
NcCorm-ick 133,017.76 .37 45,832.00 2,189. 00 20,685.74 1,701.18 36,756,84 13,082.15 1,456.00 8,360.80 1, 764.05 1,190.00 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUNBIA, SOUTH CAROLINA 
SUf~IARY OF HEDICAL ASSISTANCE, TYPE OF SERVICE UNDER f!E DICAL AND TITLE XIX 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
In-Patient Out - Patient 
Hospital Hospital Prescribed 
County Total Percent Service Services Drugs 
Newberry $ 471,437 . 07 1.32 $ 69 ' 915 .13 $ 1,077 . oo $ 49,654 . 90 $ 
Oconee 359,640 . 19 1.00 80' 231.00 2,078.00 59,554.70 
Orangeburg 1,191,900 . 43 3 . 32 333,753 . 00 13,502.00 205,004,78 
Pickens 473,725.14 1.32 71,110.90 1,538 . 00 57,968 . 17 
Richla~d 4,590,033 . 20 12. 80 939,601.00 189,133.00 200,230.55 
Saluda 344,723 . 27 , 96 64 '744 . 50 1,004 . 00 47,179.60 
Spartanburg 2,508,696 . 16 7 . 00 400,919 . 00 64,805 . 00 279' 177.04 
Sumter 1,006,036 . 62 2.81 211,992 . 50 24,994 , 00 112,586.58 
Union 336,050 . 11 . 94 35 '718. 20 3,276.00 36,117.17 
Williamsburg 468,813 . 67 1.31 172,974 . 00 6,330 . 00 67' 254 . 74 
York 693.432.35 1. 93 198,884 . 81 7,539.00 75,102 . 03 
Statewide 33 . 75 4. 75 
--- ----
Total Gross Expenditures $35,845,424.90 100 . 00% $8,966,797 . 54 $784,708 . 00 $3,953,263.45 
Cancellations & Refunds $ (390,486,4!) $ (2!8,235. 75) $ (1,998,62)$ ( 12 , 534.67) 
Net Expenditures ~35 ,454 '938 . 49 ~8 ' 748 , 561. 79 $782 , 709 , 38 $3,940 , 728 . 78 
Source of Funds : 
State Funds $ R, 144,924. 0 3 $2,005,594 . 79 $175.291.16 $ 875,643 . 66 
Federal Funds $27,3 10,014 . 46 $6,742,967 . ~0 $607,418 . 22 $3,065,085.12 
'TOTAL $35,454 ,93H . 49 $8,748,56 1. 79 $782,709,38 $3,940,728.78 
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EXHIBIT G 
Home Extended Ski !led Other 
Health Nursing Physician Nursing State SHI Hedical Dentist 
Care Home Care Services Home Care Institutions Premiums Services Services 
1,916 . 07 $ 2,860.50 $ 41,858.51 $ 271,577 . 84 $ 6,301.96 $ 22,321.60 $ 2 '880. 56 $ 1,073 . 00 
2,219 . 75 330 . 99 62,785.57 109,956.23 1,078.00 34,081.60 7 '135 . 35 189.00 
5,411.81 2,819 . 26 250,463.50 310,362 . 74 1,575.87 59,785.60 7,674 . 87 1,547 . 00 
964 . 25 4 '167 . 14 55,462.37 248,192 . 01 2,580.75 27,400 . 80 3,804.75 536 .oo 
11,275.31 13,085 . 00 310,974 . 49 679,576.05 2,049,443.11 144,715.20 42,607 . 49 9,392.00 
4,689.65 770 . 70 54,535.28 152,569.15 14' 100.80 2,728.59 2,401.00 
3,540 , 43 17,349 . 94 282,728.81 1,301,553.49 29,243.26 96,896 . 80 23.741.39 8,741.00 
5,774 . 73 10,199 . 70 200,030 . 53 354,194.78 20 '860. 28 44 ;sso.4o 12,329.62 8,223.50 
2,284 . 64 988 . 99 28 ,579 .16 208,372 . 39 211.00 17,752.00 2,211.56 539.00 
1,031.51 1,553,28 79 '971. 21 102' 257.98 849.52 30,609.60 5,408.83 573.00 
2,150.42 1,691. 36 129.948.00 226,609.74 763 . 15 42.173.60 7,393.24 1 '177. 00 
zo . oo 
---- ----
$183,911.78 $168,008 , 77 $5,533,324 . 52 $11,915,066 . 10 $2,325,655.97 $1,527,388.80 $350' 123.83 $137' 176.14 
$ (3,925.99) $ (!,21!.!8) $ ( 73,968 . 8!)$ (62, 708.60) $ (10,226.03)$ $ (5,157.76) $ 1519 ,00) 
~179 , 985 . 79 ~166 '797 . 59 $5 , 459,355 . 71 $11,852.357.50 $2,315,429.94 $1,527,388 . 80 p44 '966 . 07 $136,657.14 
$ 40,207 . 98 $ 36,699 . 23 $1,232,025.57 $2,620,814 . 17 $ 509,504.88 $ sq ,553 . 13 $ 77 ,05! . 42 $ 30,538.04 
$139 '777 . 81 $130' 098 . 36 $4,227,330 . 14 $9,231,543 . 33 $!,805,925 . 06 $ 985,835.67 $267 .~14.65 $106,119 . 10 
$179 , 085 . 79 $ 166,797 . 59 $5 , 459,355 . 71 $11 , 852 , 357 . 50 $2 , 315,429 . 94 $1,527 , 388,80 $344,966 , 07 $136 . 657 . 14 
... 
I 
STATE DEPARTHENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUHBIA, SOUTH CAROJ"INA 
SUMMARY OF INTERMEDIATE NURSING HOME CARE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
TOTAL PA'G-IENT 
COUNTY FRON ALL FUNDS 
Amount ~ 
Abbeville $ 24,94 1.19 . 69 
Aiken 101,244.22 2. 79 
Allendale 18,208.34 .so 
Arlderson 137,169 . 95 3 . 79 
Bamberg 16,682 . 83 . 46 
Barnwell 39,262.80 1.08 
Beaufort 28,090.90 • 78 
Berkeley 11,748.08 .32 
Calhoun 13,397.33 . 37 
Charleston 230,066 .10 6.35 
Cherokee 79,807.24 2 . 20 
Chester 83,617 . 88 2.31 
Chesterfield 87 , 072 . 69 2.40 
Clarendon 51,812 . 27 1.43 
Colle ton 43,151. 92 1.19 
Darlington 71 ,168 .89 1.96 
Dill on 88 ,475 .12 2 . 44 
Dorchester 29,490 .08 .81 
Edgefield 55,649 . 92 1.54 
Fairfield 57,161.16 1.58 
'Florence 193,471.19 5.34 
Georgetown 17,862.54 . 49 
Ct'eenville 242,334 . 80 6.69 
Greenwood 66,358 . 43 1.83 
Hampton 14,740.45 .41 
Harry 111,698.57 3.08 
Jasper 16 '959. 96 .47 
Kershaw 78,885.03 2 .18 
Lancaster I07 '769. 74 2 . 98 
Laurens 26,896 . 72 • 74 
Lee 17,017.46 .47 
Lexington 92,825 . 22 2 . 56 
Narion 89,533.89 2.47 
}\arlboro 25,912.25 • 72 
~lcCom.ick 6,730.98 .19 
I 
OLD ACE ASSISTANCE 
~ Percent 
$ 23,117.19 . 82 
82,112 .44 2 . 90 
13,652.47 .48 
121,838.30 4.30 
14 '272. 35 .so 
34,227 . 64 l. 21 
23,908.71 . 84 
7,668.08 .27 
5,877 . 37 .21 
175,300.05 6.19 
60 '728.56 2.14 
60,855 . 64 2.15 
75,331.77 2.66 
28,539 . 65 1.01 
29,150 . 22 1.0-3 
58,401.84 2 . 06 
68,203,45 2.41 
19,719.76 • 70 
44,,678.00 1.58 
48,228 . 23 1. 70 
136,066.14 4 . 80 
12,670.63 .45 
197,492,99 6 . 97 
53,663.19 1.89 
6,621.04 . 23 
84,571.46 2 . 98 
11,771.87 .42 
58,603 . 38 2.07 
99,395 . 01 3.50 
21,102.33 • 74 
14,880 . 17 . 53 
78,801.45 2. 78 
61,041 . 92 2.15 
19,923.59 • 70 
6,730.98 • 24 
l 
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EXHIBIT H 
PAYl'IENTS FROH STATE AND FEDERAL FUNDS PAYHENTS FROH STATE FUNDS 
AID TC AID TO PERMANENTLY AND 
AID TO NEEDY BLIND DEPENDENT CHILDREN TOTALLY DISABLED GENERAL ASSISTANCE 
Amount Percent hnount Percent ~ ~ Amount ~ 
$ I ,824 . 00 I. 22 
8,637 . 12 5. 78 $ 10,494 . 66 1.65 
2,992.00 . 47 $ 1,563 . 87 55.63 
24.83 .02 15,306.82 2 . 40 
2,410 , 48 .38 
1,214,26 . 81 3,820.90 .60 
1 '154.00 .77 3,028.19 . 48 
1,200 . 00 .so 2,880.00 .45 
5 '160 . 00 3 . 46 2,359.96 .37 
5,800.00 3.88 48,966 . 05 7.69 
872.26 .58 18,206.42 2.86 
996 . 39 .67 21 '765 . 85 3 . 42 
2,880 . 00 1.93 8,860.92 1.39 
8,633.55 5. 78 14,639.07 2 . 30 
5 '760.00 3 . 86 8,241.70 l. 29 
756.54 .51 12,010.51 1.89 
3,757 . 16 2.52 16,514.51 2.59 
1,633.55 1.09 8,136 . 77 1.28 
2,144 . 52 1.44 8,827.40 1.39 
2,880.00 1.93 6,052 . 93 .95 
8,748 . 64 5.86 48,469 . 61 7 . 61 186 . 80 6 . 64 
5,191.91 .82 
6,066 . 81 4.06 38,775.00 6.09 
2, 706.92 1.81 9,988.32 1.57 
8,091.36 5.42 28.05 
27,127.11 4.26 
5,188.09 .81 
3,793.66 2 . 54 16,487.99 2.59 
8,374. 73 1.32 
1,962.32 1. 31 3,832 . 07 . 60 
2' 137.29 .34 
2,880.00 - 1.93 10,738.25 1.69 405 .5 2 14.43 
28,491.97 4.47 
2,846.40 1.91 3,142.26 .49 
( 
• i 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUHBIA, SOUTH CAROLIKA 
SUHHARY OF INTERHEDIATE NURSING HOHE CARE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
TOTAL P AY!-IENT 
COUNTY FROH ALL FUNDS 
Amount Percent 
Newberry $ 55,762.23 1.54 
Oconee 164' 179.83 4.53 
Orangeburg B3,048.9n 2. 29 
Pickens 158,899.59 4.39 
Richland 290,053.97 8.01 
Saluda 15,912.26 .44 
Spartanburg 124,836.34 3.45 
Sumter 82' 155' 96 2. 27 
Union 25,708.98 .71 
Williamsburg 49 '144. 72 1.36 
York 195,456.32 5.40 
Statewide 
Total ~3,622,375.30 100.007, 
PERCENT OF TOTAL 
SOURCE OF FUNDS: 
State Funds 799, 135.n4 22.06 
Federal Funds 2,823,239.66 i7.94 
Total $3,622,375.30 100.00<.,. 
OLD AGE ASSISTANCE 
Amount Percent 
$ 43,412.87 1.53 
140,724.29 4.97 
66,028.31 2.33 
120,577.86 4, 26 
214,280 .43 7.56 
13,063.23 .4n 
100,514.31 3.55 
54,707.01 1.93 
19,949.90 • 70 
37,318.21 1. 32 
163,818.09 ~ 
~2,833,542,J8 100.00% 
623,398.74 22,00 
2,210,143.64 78.00 
~2,833,542.38 100.00% 
r 
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EXHIBIT H 
PAYJ-!ENTS FROH STATE AND FEDERAL FUNDS PAYJ-!ENTS FROH STATE FUNDS 
AID TO AID TO PERHANENTLY AND 
AID TO NEEDY BLIND DEPENDENT CHILDREN TOTALLY DISABLED GENERAL ASSISTA.~CE 
Amount Percent Amount Percent Amount Percent ~ Percent 
$ 774.99 .52 $ ll ,574.37 1.82 
3,290.32 2. 20 20,165.22 3.17 
4,702.80 3.15 12,317.85 1.93 
16,583.22 11.11 21 '738.51 3.4I 
14 '289 .53 9.57 60,829.01 9.55 $ 655.00 23.30 
2,849.03 .45 
5,760.00 3,86 18,562.03 2. 92 
4,830.97 3.24 22,617.98 3.55 
5, 759.08 .90 
1,472.59 .99 10,353.92 1.63 
5,182.29 3.47 26,455.94 4.16 
~149 ,Jll.OO 100,007.: ~6J6 ,ZIO,ZJ 100,007. ~ 100.007. 
32,848.43 22.00 140,077.28 22.00 2,811.19 100.00 
116,462.57 78.00 496,633.45 78.00 
~149,311.00 100.007. ~636,710. 73 100.007. $2,811.19 100.00'7. 
.,,. 
STATE tEPAR'IMENT OF OOClAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
SUMMARY OF MONTHLY ASSISTANCE PAYMENTS & NET CASES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
GRAND OLD AGE ASSISTANCE 
TOTAL AVG. PAYMENT 
MONTH AMOUNT CASES ANOUNT PER CASE 
July 1971 $ 3,218,387.88 17,646 $ 850,432.54 48 . 19 
August 3,260,245.38 17,568 849,995.96 48,38 
September 3,294,027.38 17,578 848,4fl7.59 41L27 
October 3,327,218.10 17,588 850,965.24 48.38 
November 3,353,077.70 17,578 850",325.24 48.37 
December 3,390,244.15 17,553 849,287.93 48.38 
January 1972 3,419,608.92 17,489 849,375.41 48.57 
February 3,440 ,831. 73 17,468 844,655.37 48.35 
March 3,477,994.07 17,385 842,566.34 48.47 
April 3,527,463.35 17,374 841,74fl.56 48.45 
May 3,575,068.47 17,352 840,563.05 48.44 
June 3,617,712- 27 17,354 843,334.06 48.60 
Less Statewide 
Claims Collections (146 319.96) (146 319 . 96) 
-- --
roTAL $40.,755,559.44 209,933 $10,015,l.17.33 $48.40 
Average Per Month 17,494 $846,809.57 $48.40 
Source of Funds: 
State Funds 8,3l1,830.62 20.44 2,085,450.47 20.81 
Federal Funds 32.423 728.82 ~ 7 929 966.86 -l2..J.2. 
TOTAL $40,755,559.44 100.00% $10,015,417.33 100.00% 
•. , 
( 
SCHEOOI..E 1 
AID TO NEEDY BLIND AID TO DEPENDENT CHILDREN 
AVG. PAYMENT 
CASES AMOUNT PER CASE NO. PERSONS AMOUNT 
1,884 $ 124,042.25 65.84 80,107 $1,595,625.56 
1,888 124,318 . 72 65.85 81,534 1,636,285.70 
l ,887 124,709.90 66.09 83,295 1,&66,557.44 
1,893 124,997 . 08 66,03 84,638 1,695,956.43 
1,891 125,008 . 57 66.11 85,915 1,725,552.96 
1,890 124,692.15 65.97 87,343 1,761,667.91 
1,874 124,357.71 66.36 88,743 1,791,426.11 
1,875 123,953.34 66.11 89,832 1,804,241.98 
1,873 123,750.48 66.82 91,534 1,841,686.94 
1,863 124,489.37 66.82 92,974 1,875,311.22 
1,874 125,066.59 66.74 94,808 1,908,938.59 
1,878 124,976 . 72 66.55 96,265 1,934,169 . 08 
-- ---- --
22,570 $1,494,362.88 $66.21 1.056,988 $21,237,419,92 
1,881 $124,530.24 $66.21 88,082 $1,769,784.99 
367,757.08 24.61 3,997,955.74 
1.126.605 . 80 75.39 17.239.464 . 18 
$1,494,362.88 100.00'7. $21,237,419.92 
( 
32 
AID TO PERM.& TOT. DISABLED ~ERAL ASSISTANCE EMERGENCY EMPLOYMENT ACT (EEA} 
PER AVG. PAYMENT 
PERSON CASES AMOUNT PER CASE CASES ~ PER CASE CASES ~ ~ 
19.92 11,540 $643,589.06 55. Tl 141 $4,698.47 33 . 32 
20.07 11,574 645,372.11 55.76 141 4, 272.69 30.30 
20.01 11,609 649,429.46 5'5.94 14<> 4,842.99 34 . 59 
20.04 11,603 650,799.06 56.09 133 4,500.29 33.84 
20.08 11,549 648,466.59 56.15 120 3,724 . 34 31.04 
20.17 11,572 650,653.76 56.23 118 3,942,40 33 . 41 
20.19 11,515 649,288.29 56.39 141 5,161.40 36 . 61 
20.08 11,721 661,453 . 74 56.43 184 6,527.30 35.47 
20.12 11:,741 662,505.01 56.43 211 7,485.30 35.48 
20,17 12,022 677,841.91 56.38 234 7,755.90 33.14 5 316.39 63.27 20.13 12,243 687,854.52 56.18 260 9,000.10 34.62 67 3,645.62 54.41 20.09 12,356 697,611.75 56.46 263 9,170.10 34.87 168 8,450.56 50 . 30 
-- ------
$20.09 141,045 $7,924,865.26 $56. 19 2,086 $71,081.48 $34.08 240 $12,412.57 $51.72 
$20 . 09 11,754 $660,405 . 44 $56.19 174 $5,923.46 $34.08 80 $1,034.38 $51.72 
18.83 1,807,227.46 22.80 71,081.48 100.00%. 2,358.39 19.00 81.17 6,117.637.80 77.20 
---
10,054.18 ~ 
100.00'7. $7,924,865.26 100.00 $71,081.48 10:>.00'7. $12,412.57 100,004 
l 
r 
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STATE IEPARTHENT OF SOCIAL SERVICES SCHEOOLE 2 
COLUMBIA, SOIITH CAROLINA 
SUMMARY OF FOOD STAMP PROGRAM EXPEND111JRES 
'lEAR ENDED JUNE 30, 1972 
OTHER TRAVEL REPAIR MAINTENANCE RENTS EMPLOYER 
TOTAL CONTRACTUAL OFFICE STAFF OFFICE TELEPHONE OTHER WATER,HEAT EQUIPMENT OTHER NON-STATE RENTS REPAIR HOUSEHOLD CONT SOCIAL 
COUNTY AMOUNT SALARIES TRAVEL SERVICES SUPP!.IES POSTAGE TRAINING EQUIPMENT & TELEGRAPH REt' AIRS EQUIPMENT LIGHT ,POWER f.Q!IT!L__ SUPPLIES ~ EQUIPMENT ~ EQUIPMENT ~ ~
Abbeville $ 14,020.28 $ 12,619.99 $ 343.19 $ $ 47.25 $ $ $ 709.85 $ $ s s ' ' 
$ 300.00 
Aiken 59,805.61 54,125.91 743.52 715.25 2,960.00 1,220.10 40 , 83 
Allendale 19,482.62 19,229.59 77.61 126.54 48.88 
Anderson 57,727.44 52,362.07 723.85 780.87 3,420.00 9.15 431.50 
Bamberg 28,622.12 26,205.20 565.80 218.72 1,284.00 348.40 
Barnwell 24,759 . 66 22,826.10 520.22 307.66 1,020.00 48,86 36.82 
Beaufort 36,909.36 34,288.71 1,247.12 133.12 480.00 760 . 41 
Berkeley 47,395.56 44,363.59 567.85 296.34 1,920.00 189,28 58 . 50 
Calhoun 16,345.74 15,:j!25.50 103.73 101.46 766,00 139.74 9.31 
Charleston 148,565.16 137,844 , 26 1,155.36 1,533 . 60 1,599.98 4,575.00 88 . 87 1,164.99 343.92 259.18 
. Cherokee 15,791.38 14,956.20 360,44 24,74 450.00 
Chester 23,9q3,72 22,306,41 177.34 221.79 664.00 624,18 
Chesterfield 27,820 . 77 23,628.97 67f..24 283.83 1,472,00 257.91 601.82 900.00 
Clare ndon 36,557.29 33,098,28 1,569. 79 364.20 1,344.00 101.66 79.36 
Colle ton 41,532.99 38,824.15 305.80 476.80 1,520.00 2.00 51.95 31.97 320.32 
Drerlington 52 , 097.02 47,342.84 971.08 483.07 3,280.00 20.03 
Dillon 25,006.68 23,795.24 362,41 329 , 03 520.00 
~rchester 47,954.79 41,793.22 1,144.01 554.32 2,400.00 1,177.07 21.50 83.20 472.49 137.63 97.71 73.64 Edgefield 13,379,86 12,548.16 98.29 192.01 488.00 53.40 
Fairfield 15,906.64 14' 241.84 79.41 305 .15 704.00 576.24 
Florence 86,189.13 72,709.46 4,327,86 1,141.68 6,052.00 1,868.13 90 . 00 
Georgetown 50,303.89 44,860.91 891.79 455.76 992.00 1,968.25 684 . 29 450.89 
Greenville 91,773.61 83,846.97 959.23 1' 173.64 5,570,00 65.74 14.00 82.13 61.90 Greenwood 18,688.35 17,965.52 202.83 520.00 
Hampton 26,357.87 23,869.83 652.70 423 . 65 992,00 419.69 
Horry 70,802.48 61,932.25 1,561.56 660.93 4, 750.00 1,673.35 8.50 94.50 69.22 52.17 J a sper 20,098.65 19,264.89 328 . 45. 25.31 480.00 
Kershaw 23,515.56 21,ROO. 22 327 .10 371.24 1,017.00 
Lancaster 23,631.31 22,641.78 190,71 138.82 660.00 
Laurens 34,909,81 33,002.55 323.18 61.40 1,500.00 22.68 
Lee 30,686 . 43 28,969.61 532.27 180.55 1,004,00 
Lexington 35 ,821L 79 32,339.07 204.13 357.21 1,952.00 4 .06 853.37 68.40 51.55 Marion 36,937.96 35,346.35 709.66 277.49 460.00 14.46 130.00 
Marlboro 40,405.18 36,608.54 400.15 120 . 00 444 .67 2,048.00 2.03 4.55.52 318.27 8.00 
McComick 14,190,01 13,677.67 69.44 120 .79 248.00 60.11 14.00 
..• 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SER\'1CES 
COLUt-1B1A, SOUT11 CAROLINA 
SUHHARY OF FOOD STAHP PROGRAH EXPENDITURES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
TOTAL 
COUNTY ANOUNT SALARIES 
Newberry 18,56.'..10 17,367.28 
Oconee 22.577.77 21,276.01 
Orangeburg 92,925. 7') 79,862.69 
Pickens 21 ,2:lfi.07 19,925.05 
Richland 9~,065.14 86 ,80').37 
Saluda 19,147.62 17 '757 . 68 
Spartanburg 79,058.32 73,509 . 90 
Sumter 90,960.27 84,34H.ll 
Union 14 '711.44 14,'·14.84 
Williamsburg ••2, 781f.26 so ,633.46 
York 48.264.50 42 416.64 
Total ~1.'-126.286 . 96 ~1, 757 , 7Rl.liH 
Source of Funds: 
County Funds 22,073,64 
State Funds 1 ,1:152,63j . 3tJ 
Federal Funds 50 617.93 
TOT,\L $1,921'>,2R0.96 
OTHER 
CONTRACTUAL OFFICE 
TRAVEL SERVICES ~ POSTAGE 
437.13 159.69 600.00 
227.26 274.50 800.00 
2,370,Q7 1,099.42 7,904.00 
296.20 199.62 807.20 
570.55 5,375.20 1,250.22 3,250.00 
225.57 185 . 81 600.00 
711'1.53 688.04 3,275.00 
1,268. 76 554.08 4 , 112.00 
20fi.18 10.110 80.42 
1,452.13 508.95 1,072.00 
3,484,42 ~ 1 440.00 
S34,5~).gg $7,038-80 $19,0CJ3 . 27 $Rl,372.20 
( 
34 
TRAVEL REPAIR HAINTENANCE RENTS EMPLOYER 
STAFF OFFICE TELEPHONE OTHER WATER,HEAT E~IPMENT OTHER NON-STATE REi\1S REPAIR HOUSEHOLD CONT SOCIAL TRAINING EQUIPHENT & TELEGRAPH REPAIRS EQUIPHENT LIGHT,POWER SUPPLIES ~ EQUIPHENT ~ EQUIPMENT ~ ~ 
12.05 1 ,4R5. 'J6 10.50 103.25 77.81 
809.80 
378 . 5fi 
865.85 
401.76 157.14 118.42 
122.72 
421.52 
---
~ 
$137. 74 $18,305. 22 $1,260.47 $294.66 $329.63 $1,052.71 $184 . 50 $1,179.45 $1,200.00 $83.20 $602.49 $137.63 $970.63 $731.49 
" l l 
'" 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES SCHEDULE 3 
COLUNBIA, SOUTH CAROLINA 
SUf1NARY OF FOSTER HOME CARE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
GRAND PERCENT HEDICAL ENTRANCE BOARD 
COUNTY TOTAL ~ BOARD SERVICES CLOTHING __£g_L AFDC- FOSTER 
Abbeville $ 2,493.50 .19 $ 2,316.00 $ $ $ $ 177 . 50 
Aiken 43,317.25 3.32 30,971.23 54 . 48 100 . 00 12,059.20 
Allendale 207 .so . 02 207 .so 
Anderson llO, 554 . 33 8.46 107 '727 . 02 2,83.32 66 . 49 400 . 00 2,077 .so 
Bamberg 1,355.00 .10 I ,355.00 
Barnwe 11 7,409.50 .57 7,200.00 18.40 191.10 
Beaufort 19,865 . 32 1.52 18' 768 . 31 95.11 826 . 90 100.00 75 . 00 
Berkeley 3,992 . 62 . 31 3,992.62 
Calhoun 2 '700. 00 • 21 2,700.00 
Charleston 94 '716 . 80 7. 25 84,440.59 469 . 18 527.03 100 . 00 9,180 . 00 
Cherokee 5,q48.~1 . 45 5,937.50 11.31 
Chest€r 19,657.50 1.50 13 '711.02 80.00 153 . 53 195.40* 5,517.50 
Chesterfield 29,637 . 14 2.27 19,406 . 97 115.74 I, 146 . 83 100.00 9 ,ooo.oo 
Clarendon 10,062 . 27 . 77 9,824 .77 237.50 
Colle ton 24,147 . 32 1.85 18 '353 . 96 305.02 660 . 84 300 . 00 4,527.50 
Darlington 66,481.50 5.09 48,892.93 193.99 322 . 08 200.00 16,872.50 
Dillon 5,537960 . 42 4,952.49 14.00 43.61 100.00 427.50 
Dorchester 8,204 . 84 . 63 7 ,022 . 70 74.37 155.27 952.50 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 46,661.90 3 . 57 30,487 . 48 190.00 59 . 42 75 . 00 15,850. 00 
Georgetown 900.00 .07 900.00 
Greenville 175,581.71 13.44 165,559.65 817 .oo 17.56 9 'I87 .so 
Greenwood 5,871.93 .45 5,122 . 40 337.20 97.33 315.00 
Hampton 3 ,137.05 . 24 2,230 . 00 7.05 900.00 
Hor:"ry 11,424 .10 . 87 11,077 .oo 9.30 7.80 330.00 
Jasper 1,097 . 40 .o8 450.00 647.40 
Kershaw 9,218.55 • 70 9,202.50 16.05 
Lancaster 43 ,058 . 80 3.30 38,873.99 199.81 300.00 3,685.00 
La11rens 26,239.09 2 . 01 22,487.40 136.69 3,6I5.00 
Lee 3,806.10 • 29 3,806.10 
Lexington 26,108 , 82 2.00 15,774.17 408.71 68.44 9,857.50 
~1arion 32,084.34 2.45 24,704.10 275.72 1,817.02 5,287.50 
Na rlboro 16 '778.37 1. 28 16 '264 .18 94.39 419.80 
l'lcCormick 6,222.80 . 48 2,990.00 3,232.80 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLU>IBIA, SOUTH CAROLINA 
SmiMARY OF FOSTER HOf!E CARE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
COUNTY 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Sal~da 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Statewide 
GRAND 
TOTAL 
8,5!1.23 
26,600.88 
51,934. 7l 
1'1,295 . ~~-· 
145,386 . 0'j 
95,275.72 
n ,074.32 
5,307,89 
2,n96.oo 
80,016 . 77 
905 . 00 
Total S1.10fl.474.18 
RECAPITULATION BY SOURCE OF l·11ND 
State Foster Home Cart~ 
Child Welfa re - federal 
Total 
..• ·~ 
1,167,168.53 
139,305 . 65 
$1 ,JOn ,474.18 
PERCENT 
OF TOTAL ~ 
.65 $ 8,040 . 00 
2 . 04 24,016.46 
3. ~· :i 50,113 . 89 
1.4P, 19,295.80 
11.13 133,663 . 79 
7 . 29 89 , 65fi. 20 
. 46 5,560,00 
,41 5 '187 ,48 
• 21 2,596.00 
6.12 72,334 . 97 
_..:21. 905,00 
100.007. $1,148,179.17 
89 . 33 
ro . nn 
100.00'7. 
36 
SCHEDULE 3 
~!EDICAL ENTRANCE BOARD 
SERVICES CLOTHING ~ ArDC- FOSTER 
$ 2.08 $ 259.15 $ 200.00 
91.92 200 . 00 $ 2, -:>n . so 
471,46 464.37 100.00 7HS .on 
456.00 14.35 11,25L'!J 
378 .42 2,051.10 400 . 00 2,JtJ(l.OO 
429 , 18 10.14 75 .no 
3.12 117 . 29 
100 . 00 
214.76 287,48 400,00 fi,77Y .50 
--- ---- --- ----
$5,807 .oo $9 ,8ll.9fi $3,370 . 40 ~~l!_S_._6'; 
* Includes$95 . 40 for transportation and meal-s for two children. 
j 
II 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES SCHEDULE 4 
COLUNBIA, SfiUTH CAROLINA 
SUNI'IARY OF WORK INCENTIVE PROGRAH 
YEAR ENDED JUNE 30. 1972 
OTHER PHY EXAN- PHY EXAJ-1- PHY EXAH- WORK 
TOTAL CONTRACTUAL CHILD WIN WIN CHILD RELATED 
COUNTY AI'IOUNT SERVICES CARE REFERRAL CHILD CARE WIN PART EXPENSE SALARIES TRAVEL 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 24.00 24.00 
Berkeley 7.108 . 41 2, 141.20 142.50 4,794.6j 30.06 
Calhoun 
Charleston 29,457.02 8,450.20 2,265.00 52.50 7 .so 18,624.49 57.33 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 13.264.28 9,011 . 20 1,102.50 2, 706.88 443 . 70 
Dillon 
Dorchester 8,128.35 4 ,588. 20 247 .so 7 .so 7 .so 2,997.50 280.15 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 12.838.35 7,002 . 80 855.00 4,980.55 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
~larion 6.983.14 3,413.00 
Harlboro 
390.00 2,683.34 496.80 
HcConnick 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUHBIA, SOUTH CAROLINA 
SUNNARY OF WORK INCENTIVE PROGRAI'I 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
COUNTY 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
&lmter 
Union 
Williamsburg 
York 
Statewide 
Total 
Percent of t otal 
Source of Funds 
State 
Federal 
Total 
.. 
. . 
l 
TOTAL 
AHOUNT 
54.837.50 
$132,641.05 
100.007. 
97,396.41 
~
$132,641.05 
( 
OTHER 
CONTRACTUAL 
SERVICES 
CHILD 
CARE 
$34,630 . 60 
t 
PHY EXAN-
WIN 
REFERRAL 
$5,002 . 50 
( 
SCHEDULE 4 
PHY EXAI'l-
WIN 
CHILD CARE 
$60.00 
l 
PHY EXAN-
CHILD 
WIN PART 
$15.00 
WORK 
RELATED 
EXPENSE 
54,837.50 
$54,837.50 
38 
SAL,\RIES TRAVEL 
$36,787.41 $1,308.04 
1 
r ( r r t 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES SCHEDULE 5 
COLUNBIA, SOUTH CAROLINA 
SUMMARY OF HOMEMAKER SERVICE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
TRAVEL 
TOTAL STAFF OFFICE CLOTHING & OFFICE OTHER 
COUNTY ~ SALARIES TRAVEL TRAINING SUPPLIES . DRY GOODS EQUIPHENT EQUIPMENT POST ACE 
Abbeville $ 4,827.34 $ 3,686.06 $ 1,064.16 $ 23.04 $ 54.08 
Aiken 4,931.54 4,152.24 733.83 45.47 
Allendale 4,010.41 3,674.82 321.83 13.76 
Anderson 19,224.59 14,333.52 4,891.07 
Bamberg 4,546.54 3,747.56 787.86 11.12 
Barnwell 4,039.03 3,601.76 430.07 7.20 
Beaufort 33 '771.89 27,627.16 6,128.50 2. 23 $ 14.00 
Berkeley 4,1124.91 3,674.82 1,127.52 10,49 12.08 
Calhoun 4,430.31 3 '725.24 677.87 17.20 10.00 
Charleston 38,915.76 35 '734.41 3,113.52 67.83 
Cherokee 4,076.53 3,747.56 316.05 12.92 
Chester 4,622.92 3 '725.24 845.99 31.69 20.00 
Chesterfield 10,534.55 7,483.96 3,050.59 
Clarendon 9,241.25 7,439.32 1,787.93 14.00 
Colle ton 8,952.11 6,953.41 1,978.06 20.64 
Darlington 9,266.84 7,382.96 1,802.06 27.52 54.30 
Dillon 2' 227.16 1,848.00 363.16 16.00 
Dorchester 9,268.90 7,679.50 1,525.80 17.60 46.00 
Edgefield 4,294.50 3,725.24 569.26 
Fairfield 
Florence 11,022.68 7 '785. 76 3,167.16 29.76 40.00 
Georgetown 9,431.00 7,472.80 1,917,08 32.12 9.00 
Greenville 33,039.59 30,318.12 2, 718,01 $ 3.08 .38 
Greenwood 7,882.73 7,084,40 764.77 33.56 
Hampton 8,695.53 6,944,44 1,717.74 33.35 
Harry 9,264.84 7,324.80 1,940.04 
Jasper 9,618.21 7,472.80 2,102.77- 42.64 
Kershaw 7,577.69 6,401.34 1,147.55 28.80 
Lancaster 4,009.87' 3,613,00 377.55 19.32 
Laurens 8,496.34 7 '785. 76 666.42 44.16 
Lee 4,363.86 3 '725. 24 633,82 4,80 
Lexington 9,424.94 7,269,20 2,120.10 20.64 15.00 
Marion 8,615. 72 7,450,48 1,14&.04 19.20 
Marlboro 6,835.54 5,940,00 882.58 12.96' 
Me Connick 5,001.34 3,747.56 1,239.56 14.22 
40 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES SCHEDULE 5 
COLUHBlA, SOUTH CAROLINA 
SU:.fNARY OF HOHEHAKER SERVICE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
TRAVEL 
TOTAL STAFF OFFICE CLOTHING & OFFICE OTHER 
COUNTY AHOUNT ~ TRAVEL TRAINING SUPPLIES DRY GOODS EQUIPMENT EQUIPMENT POSTAGE 
Newberry 3 '768. 89 3,143 . 36 586 . 93 20.15 18.45 
Oconee 9,440.17 7,506.28 1,903.89 30.00 
Orangeburg 32 , 091.23 26,853.08 5,084.72 11.54 115.20 26 . 69 
Pickens 8,821.16 7. 237 . 16 1,584.00 
Richland 32,626.75 30,784.00 1 ,842. 75 
Saluda 4 ,435. 26 3,725.24 700.42 9 . 60 
Spartanburg 37,859 . 88 32,163 . 24 5 ,602. 27 74 . 37 20.00 
Sumter 9,133.28 7,349.64 1,777.00 6.64 
Union 2,333 . 79 1,981.23 336.44 16.12 
Williamsburg 9,109,01 7,411.22 1,697. 79 
York 10 493 . 75 7 740,83 2 717.79 35.13 
---
Total $489 '400 .13 $410,173.76 $77,890.32 $14 . 62 $937 . 83 $309.52 $54.08 $20.00 
,, . 
.. Q 
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STATE D£PARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLmlBIA, SOUTH CAROLIN,A. 
STATE Ol'FlCE ADtHNISTRATlON AND PROGRAH SERVICES EXPENSES 
'iEAR ENDED JUNE 30, 1972 
I r 
SCHEOOU: 6 
SPACE &. TRAVEL OTHER REPAIRS TRAVEL 
OFF &. MOTOR OTHER TELEPHONE EQUIPHENT EQUIPHENT BOARD -- SPECIAL CONTRACI1JAL EQUIPMENT STAFF 
TOT.\L 
PERSON I\!.. 
SERVICES TRAVEL VEH SUPPL SUPPL E. TELEGRAPH l'OSIAGE RENTAL PURCHASE REPAIRS HE~IBERS PAYMENTS SERVICES ~ TRAINING 
AD-liNISTRATION 
A. General Administration 
1. Connissioner 25,000.00 25,000.00 
2. State Board 1,509.55 
3. Merit System 26,980.46 24,ll)ti.)t) l.7.07 
4. Training Center 31,04'1.61 20,542. 7H l.AY7.91i 
'· 
State Office Rent 71,682.00 
6. Administrative Services 85, 748,91'1 75.56H.67 4t.U.~l. 
7. State Career Trainina 
Program 1,056.00 1,056.00 
8. Supplies and Services 295, 7ML l7 78,)8CJ.Il2 5.1130.75 
9. Employers Retirement & 
Social Security #)26,619.86 
B. Finances 
~nee-Public Assis-
t11nce 37,298.49 Jb ,Ot'O. 74 
2. Finance-Nedica 1 
Verification 67,89C1,47 bl•,221.08 15f!.96 
3. Finance-Budgets Hl.971.58 16,704.42 422.45 
4. Finance-HI!dical Audits 5),4(JR.92 42,fiH5.35 1.165.0fl 
'· 
Finance-General 141,775.03 120.466.53 1. 774 ."D 
6. Finance- Food Sta111p 10,821.64 6,941.97 3,879.07 
7. Procurement ll0,016.1:11 62,9%.89 107.36 
c. Research & Statistics 
1. Research & Statistics 4),704 . 32 38 .31~. 21 668.63 
D. Data Processing 
1. Data Processing -food 
Stamp Prog 26.576.61) 
2. !leta Processing-Nedica1 11,210.30 
3. !leta Processing-General 537 050.52 _233,57l.li ~ 
TOTAL ADHIN1STRAT10N $2.224.209.37 $1!1l.';",l74,00 $1/,940.76 
PROGRAH SERVICES 
A. Public Assistance 
1. Public Assistance 
Naint enance 130 .403 .85 64.013.24 2,8lfl.47 
2. Public Assistance-
Services £50.00 
3. Public Assistance-
Lfscensin~t 1•1,950.5£ 17 ,H23.0(, 1. 720.l.8 
4. l'ublic Assist anc<! 
Cen~ral 32.36".60 2_9 ,206.)0 3. 146,18 
361.76 
16'=1.20 135.57 
1 ,5JR.42 482.00 
14,624.15 259.31 
4ot •• 70 
676.70 
115.06 
785.29 
3,814,19 160.16 
2,938.19 
1,002.46 
£6.576.66 
2,192.95 3,612 . 08 
_1 M9. 74 22,849.55 
$30,273.31 $54,075.33 
5,581.36 
929.55 SAO.OO 
560,00 1,281.32 31.16 23.26 190.50 49.00 
327.82 210.00 1,540.00 4Q .28 75.25 303.00 150.00 1,907.58 
71,682,00 
1,9)).25 4,678.57 40.51 2)8.50 27.30 
23,#)20 .08 38,758.UI 1,807 . 55 82,308.75 8,291.53 22,491.00 5,668.10 5.571.59 
492.53 1.52 319.00 
2,110.72 643.21 13.80 51.00 
1,707.65 22.00 
3,627. 72 4,799.50 124.00 
9,366.29 426.87 2,043.43 2,018.36 913.11 
14,903.46 21,504.81 4,272.16 248.52 3,045.42 
785.RB 2,677.19 7.00 221.00 28.45 
5,405.27 
122.30 54 .93 253,479.36 2 975.42 6,288.96 -- --- 12,051.63 398.30 ---
$24,070.20 $39,583.11 $347,412.82 $131,530.09 $19,403.80 $952.81 $26,076.64 $31,159.18 $10,380.17 $1,907.58 
55,522.78 2 ,237.13 14,87 154.00 64.00 
250.00 
378.4H 28.50 
17.12 
EMPLOYER 
CON &. STATE SOCIAL 
RETIRntENT SECL'RlTY ALLOCATIONS 
357,32fl.68 269,291.18 
$357,328.68 $269 ,291.18 
OTHER 
ITEMS 
3. 741.17 
792.42 
8,327.56 
1S.IJO 
112.00 
791.16 
1.870.40 
$15,649,71 
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STATE DEPART/>1ENT OF SOCIAL SI-.RVTCES 
COUIW\li,, SOUTH CAROLINA 
ST1\TE OFFICE ArXHNISTRATlON AND PROCRM! SERVICES EXPENSES 
YEAR ENDED .JUt-:E 30, 1972 
PERSONAL 
TOTAL SERVICES TR,\\'EL 
s. S.C. State College Proje<.:L 2.'JfJl.SL 2,32J.J3 102.00 
6. Quality ContL·ol-General 170.155.24 130.016.20 14.040 . 62 
7. Winthrop Collep.e So<.:ial 
Work Project 40,YYY.OO 32,331.00 2 .183.Y7 
B. Children and Famil~· Services 
l. Children & family 
Services - Cen 211.572.03 183, 766.5A 14.57.!..54 
2. Work lnccnt i ve 45.107.73 
c. _[ood Stamp 
l. State Food Stamps 82.tlHL 7<J 1l>.5CI4.2H ))4,()6 
2. r.\!ality Contrul 
Food Stamps 3.67fLo6 494.30 10.80 
D. Homemaker Service 
l. State Homemaker 23.57L..6I. lk.51JIJ. 75 ~9H.f!t) 
E. nedlca1 Assistance 57fi .654. 72 113.162.'l5 3.]24 . 28 
f. Field Services 120.1/].4R ltJ! .. 60}.')4 13.271.90 
G. Special l'ro jeo.:ts 
l. Public Service Careers (•5 '7'1:.1:.92 J2,fl 1JH.57 1J,066.65 
2. 1-!odel Cities-Rock Hill 425,01).).00 
3 . Donner roundat ion 119. 77!.. 55 75. 53).00 l.OR0.91 
4. Camp Day Care-
~!ental Ret 84.662.53 11.582.75 2.903.90 
5. Columbia Housing ;\uth 6,633.67 
6. CCD Sch Ost 5~ ,\nderson 326,8~3.18 
7. CCD PlED CO~l Ali' -Sptgb 61.210.35 
B. Uoclel Cities-Spt.gb 23Cl, 276 .4~ 1110.177.57 1.831:! . /H 
9. CCD Sch Dst-Oconee 122.109.33 
10. Ch C1\ RE SERV COL'l\CIL-
Aiken 30.Rj5.JJ 
11. Florence Housing •\uth 2.000.00 
l2. Consumer Ed Project 22.350 . 70 11'i.K15.'J!. 1.046.57 
13. Su:nt~r Hotuing Auth 3.500.00 
H. Project Administration 
!. Ch & Fam Servit.:es 1.'roj 'l.fi2tl.97 6.611.~0 21'1.12 
2. Finance Prujects 2~.031.60 15,':121.21 41)1.':!2 
I. Educational Leave 11.737.50 7. JH7. 50 
TQT.\L PROGR1\;i SLR\'1Cl.:S 6.037.073.41 $l.o!.J.7h!..H7 $74.340.97 
TOT:\L ADi maSTRi\TlON l.c 
PROGRA:I SER\'lCES .'- .• ~''i.:.! ~.7H $l,RlJ4.'J)H.R7 $'.'2,281.73 
Source o£ Funds 
* State Administration Appropriations $3.730.170 . 24 
Other funds 1 531 114.54 
TOTAL FUi\DS $5,21ll.2K4. 7H 
SCHEDULE 6 
SPACE & TRAVEL OTHER REPAIRS 
OFF & HOTOR OTHER TELEPHO:-IE EQUIP~IENT EQUIPHENT BOARD SPECIAL CONTRACTUAL EQUTP~IENT 
VEH Sl.!Pl'L SUPPL &. TELEGR,\PH POSTAGE RENTAL PURCHASE REPAIRS HE~!BF.RS PAYHENTS ~~
129.41 
1 ,009 .)9 376.00 11,295.94 4,520.51 2,481. 78 323 . 50 85.30 
854.55 2,665. 77 
1. 775.64 72.00 2,152. 75 404 . 00 1.170.00 4,613 . 25 68.46 l.69.16 197.45 232.95 
45.107.73 
1.672.69 59,955.36 36.50 
3,173.56 
62 . 51 2,037.11'1 209.04 578.0] 
5 ,fiOJ.21 5,281.53 36.66 449 '104 .89 51.20 
253.37 2,531.16 5C6 .SO 3,393-Sk 536.28 78.75 
2.112.18 50.02 1.511L56 146.00 . 13,528.84 10,407.41 15 . 00 19.29 
147. 7fi 1.649. 29 615.82 36.00 3,884. 76 633.55 2Q,089.25 11.70 
72.00 
6,633 . 67 
1,63R.44 l5,CJ16.46 1,581.10 500.00 9.947.50 23.027.38 1,696.47 1,534.00 
2,000.00 
251.68 10.35 153 . 95 16.00 400.00 443.03 25.00 126.00 68.00 
3,500.00 
2.736.45 
J20 , f"l2 3,442.88 3,798.00 57.57 
-$21.412.21 $17.698.12 $8.553.34$117,551.76$42,151.50 $67,178.98 ~5.509.82 $469.16-$3,823.00 $528,900.74 $868.51 
$5l.flli}.)2 :::71 /".j,.'.j $32' 623.54 $157. 134. 87$389.564. 32 $1<JH. 709. fl7$24. 913.62$1 ,421. 97 $29 ,899.64 $560,059.92 $11,248.68 
*Statt· ,\d"'inistrative and Progr<11 1 S..rvin:s SupplE-t'~t:nted by Federal Earned Funds. 
. ,, 
'< 
., 
l ( 
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TRAVEL E~IPLOYER 
STt\Ff CO!\ & STATE SOCIAL OTHER 
TRAINING RETIRniENT SECURITY ALLOCl\TlONS ITE~!S 
434.80 
2,963 . 71 
75.25 
5,898 . 00 
1,279.26 
90.00 
625.96 19,604.44 
354,604.00 70,461.00 
8,682. 71 7,407. 80 
70,103.88 
326,883.18 
61,210.35 
3,210.46 9,208 . 29 
122.109.83-
30,855.33 
758.1.4 236.04 
----
4 150.00 
$13,277.27 $965,766 . 57 $121,808 . 59 
$1,907.58 $370,605.95 $269,291.18 $965,766.57 $137,458 . 30 
II 
( \ 
r I ( 
"' 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVTCf.S SCHEOOLE 7 
COLLTI-181,\, SOI'TH C,\ROJ.H;A 
TOTAL SHEET, COUNTY CHILDREN & FAMILY SERVICES 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
OTHER TRAVEL PRINTING REPAIRS TRAVEL 
CONT ~ OFFICE STAFF OTHER INSERVICE OFFICE CONT. BINDING EQUIPMENT RENTS OTHER I'IAINTENANCE BOARD 
COUNTY TOTAL SALARIES TRAVEL SERV. SUPPLIES TRAINING ~ TRAINING EQUIPMENT POSTAGE & OOES REPAIRS ~ ~ EQUIPMENT EQUIPMENT SUPPLIES MEMBERS 
Abbeville 14,514 . 54 13,407.61 917.65 189.28 
Aiken 105.203 . 30 CJ7 ,G94,61 5 , 916.72 313.05 1,478 . 92 
Allendale 7,239 . 80 6,877.00 362 . 80 
Anderson 10),979 . 92 95,161.61 5,567.01 515.04 6.28 2,159.98 570.00 
Bamberg 23.873 . 38 21,099 . 33 1,455.68 9.00 135.29 574.08 
Barnwell 26.306 . 59 24' 244.08 1,052. 77 38.)8 971.36 
Beaufort 58,479.89 54,386 . 21 3.598.05 495.63 
Berkeley 3'l,622.04 36,857.23 2.577.00 187.81 
Calhoun 20,134 . 73 lfl,266.63 1. 72'::1.30 98 . 80 40.00 
Charleston 246,638.40 238.146.33 8,294.07 195.45 2.55 
Cherokee 15,801:1. 7S 15,247 . 78 560.24 .73 
Chester 26,876.96 24,429.23 1,7':17.08 158.57 132.08 360.00 
Chesterfield 47,859.73 42,704.37 5 . 074.67 80.69 
Clarendon 54,382.96 49,298.26 2,984.81 95.01 1, 724.88 280.00 
Colleton 65,660.02 57.680.01 fi,6J.4.92 670.97 2.38 559.52 JS.OO 77.22 
Darlington 117,2]7.15 110,828.1'15 6,053.47 327.25 27.58 
Dillon 26,205.86 24,403.76 1,343 . 47 50.8"7 97 . 76 310 . 00 
Dorchester 54,005.69 50,844.62 2,£1Q,98 19.02 922.07 
Edgefield 11. 771 . 6fl 10,734.18 611L64 57 . fl2 313.04 48 . 00 
Fairfield 15,076.17 14.387 . 76 68~.41 
Florence 136,215 . 08 125,305.28 8,848. 74 853 . 30 201.76 1,006.00 
Georgetown 18.360.62 17,339.73 575.13 208.88 48.88 188.00 
Greenvi l1e 2079270.32 194,521.50 8,58).00 6'lli , 97 78.16 93.13 1,900 . 00 288.14 17.42 680,00 412.00 
Greenwood 33,094 , 98 30,488. )1 1,332.47 213.37 55'1.83 505.00 
Hantpton 45,148.39 41,4Rl.HO 2,550. 32 352.63 2.36 761.28 
Hurry ')4.640_00 86,161:1.00 6,692 . 03 5l.O. 77 10.88 537 . 24 297.00 399.48 
Jasper 21.152.5.1 18,403.86 1,740.89 1.007.76 
Kershaw 24,40fi,65 2'•, 181.12 224 . 05 1,4R 
Lancaster 42,804.11 38.209.27 2, 788.81 143.38 1,662.65 
Laurens 67,352.11 fiO,lJ2R.22 3.440.52 15 . 00 583.45 4.30 23.78 I ,437,86 625.00 13.00 212 . 99 67.99 
Lee 27,42H.49 2S,32fi.Y2 1,'172 . 14 28.93 98.50 
Lexington 6fi .984.54 60,8.12.47 4,026.97 212.24 2.46 746.20 584.20 
Ha·rion 36.238.75 32,481.71 3,447. 25 31.52 34.77 243.50 
Marlboro 45.5R5.25 42,241.62 2.71W . 76 14-!..RO 268.07 18.00 132 . 00 
NcConnick 6,1:172.9fi 5,831.64 R33 . 42 207.90 
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STATE DEPARTHENT OF SOCIAL SERV1CES SCIIEDULE 7 
COLUHBIA, SOUTH CAROLlflll' 
TOTAL SHEET, COUNTY CHI I. OREN & F'N-IIL'i SERVICES 
YEAR ENDED JUNE 30. 1972 
OTHER TRAVEL PRINTING REPAIRS TRAVEL 
CONT. OFFICE STAFF OTHER INSERVICE OFFICE CONT. BINDING EQUIPMENT RENTS OTHER MAINTENANCE BOARD 
COUNTY TOTAL SALARIES TRAVEl. SERV. SUPPLIES TRAINING SUPPLIES TRAINING EQUIPMENT POStAGE & DUES REPAIRS ~ CONTR. EQUIPMENT EQUIPHENT ~ ~ 
Newberry 21,960.46 20.H9q , qf1 963.60 96.88 
Oconee 48,413.57 46.338 . 48 2,0)2,02 43 . 07 
Orangeburg lll,5CJ4.'J5 104.727.27 6 .8)4.23 24.84 8.61 
Pickens 45.017.7/ 41.27'l.02 3,483.37 5.38 250.00 
Richland 213. 7)4.5/i 19tJ '122. 70 11 ,658.8') 32.80 905.79 2,000 . 00 14.40 
Saluda 10,194.99 ') ,547.6!:! 451.43 6.60 189.28 
Spartanburg 159,461'1.50 14R.lll.)tl R,lM1.38 2.00 1,365.48 6 . 00 1,671.80 12.50 12'1.96 
Sumter 128,f.(l4 , 74 l20.2:l0 . 52 5,()08.81 665.25 10.69 1,422. 72 469.75 207.00 
Union 13.952.93 12.(}79. 3f. 933.14 40.43 
Williamsburg 33.577.!•2 31 ,458 . 43 1,475 . 18 25'<.fl1 384 . 00 
York 10R.fl9'LH7 Y7 ,575.2fl q ,051.9') 551.83 656.77 864.00 
Statewide 19.26 
----
~ 
-- --- -- -- --- --- --- -- -- --- -- -- --- --
---2:.21 
TOTAL $2,849,677.3(.. $2.643.083.61 $160,556.62 $54 . 93 $9,921.11 $153.87 $26.16 $fi.OO $22,12-7 . 09 $10,725.95 $35.00 $395.86 $30.42 $1,658.95 $412.00 $399.48 $67.99 $22.32 
l I 
• u 
,, 
( 
.. ( ·. 
r r 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES SCHEDULE 8 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
--
SUMHARY OF PUBLIC ASSISTANCE - COUNTY ADMINISTRATION 
YEAR ENDED JUNE 30, I972 
OTHER REPAIRS SPACE & HEDICAL HEDICAL TRAVEL 
PERSONNEL OFF & HOTOR OFFICE CONTRACTUAL EQUIPHENT EQUIPHENT EXAl'! EXAl'l STAFF OTHER 
COUNTY TOTAL SERVICES TRAVEL VEH SuPPL EQUIPNENT REPAIRS SERVICES CONTROL RENTAL ~ ~ TRAINING POSTAGE EXPENSES 
Abbeville 39,136.94 35,391.82 1,328.81 303.69 747.62 55.00 337. so 52.50 920.00 
Aiken 119,586.69 107,224.98 4 , 453.63 1,796.85 2,085.81 41.82 11.44 326.90 1,830.00 90.no 1,723.70 1. 56 
Allendale 22,209.76 19,279.93 577.13 212.45 612.12 52.13 262.50 22.50 1,191.00 
Anderson 115,260.77 106,851.37 2,0I0.28 1,019. 56. 2,219.98 18.50 620.81 I,Ol2.50 30.00 6 .I7 1,471.60 
Bamberg 29,584.35 26,056 .I4 820.85 424.34 733.08 79.52 140.00 435.00 7 .so 6 50.80 237. 12 
Barnwell 36,557.08 33,553.42 1,221.14 194,99 180.96 175.00 457.50 15.00 4.07 740.00 IS. 00 
Beaufort 53,529.06 48,573.19 2,I57.70 664. 27 343.84 50.06 277.50 22. so 1,440.00 
Berkeley 34,082.88 28.248.02 1,572.38 833 .I9 1,874.49 27.80 324.00 390.00 45.00 768.00 
Calhoun 24,308.77 22,2I7.90 716.72 519.I9 382 .I9 59.00 2,34 225.00 15.00 I34. 00 37.43 
Charleston 288,381.40 242,666.13 4,248.16 2,114.62 23,710.68 3I3. 20 2,107.80 76.00 2,467.50 240.00 350.00 10,087.31 
Cherokee 35.766.43 33,286.26 804.20 546.47 107.00 517.50 22.50 482.50 
Chester 30,941.46 26,515.24 1,133.05 352.37 202.50 7 .so 730.80 
Chesterfield 50,570.57 42.307.76 4,3I0.27 507.67 696.13 563.00 937.50 45.00 1,120.00 83.24 
Clarendon 47,623.70 43,232.42 2,381.15 265.84 727.29 540.00 45.00 43Z.OO 
Colle ton 66,985.56 60,956.6~ 2,249.09 535.96 657.80 168.80 960.00 45.00 2.08 1, 250.00 160. 16 
Darlington 104,513.44 97,916.62 3,925.00 601.82 847.50 22.50 1,200.00 
Dillon 40,870.61 38,225.64 463.36 521.52 623.58 2.08 236.50 307 .so 15.00 3.43 472.00 
Dorchester 38,605.11 34,192.07 1,621.50 609.78 137.76 236.50 442.50 15.00 1,350.00 
Edgefield 27,044.00 25,069.32 736.22 267.24 269.36 42.80 307.50 15.56 336.00 
Fairfield 27,684.78 26,159.25 577.51 292.02 142.50 7. 50 506 .oo 
Florence 143,890.82 134,287.42 4,408.25 1,222. 70 1,157.52 1,455.00 60.00 18.93 1,281.00 
Georgetown 32,984.92 30,455.39 851.00 409.27 279.76 82.00 54 7. 50 60.00 300.00 
Greenville 215,326.78 201,655.84 6,492.75 875.11 792.85 436.82 553.93 2,242.50 90.00 136.98 2,050.00 
Greenwood 41,499.66 38,911.32 693.24 339.91 432.23 18.06 75.50 390.00 105.00 534.40 
Hampton 47,853.03 43,628.45 1,576. 25 485.89 652.66 495.00 37. so 17.28 960.00 
Harry 121,079.14 107,075.91 4, 769.78 1,078.27 2,377.06 424.50 !,665.00 75.00 2,000.00 1,613.62 
Jasper 31,078.24 27,544.67 1,816.17 967.77 232.50 30.00 487.13 
Kershaw 46,834.13 43,133.03 822.07 544.59 555.93 67.82 480.00 15.00 970.25 245.44 
Lancaster 52,049.92 48,082.07 1,159. 09 309.16 1,972.59 15.00 195.00 15 .oo 290.00 12.01 
Laurens 75 ,807.27 59,863.66 1,531.33 215.04 10,381.53 469.50 992.58 660.00 7. 50 1.61 889.40 795.12 
Lee 31,535.76 29,533.56 393.40 439.67 206.28 122.10 206.50 255.00 7.50 371.75 
Lexington 59,208.36 5!•,067 .82 2,405.47 • 645.19 607.88 682.50 7.50 792.00 
~!arion 39,810.53 35,388.86 1,273.07 751.56 729.19 22 . 48 115.50 795.00 52.50 2.12 680.25 
N.arlboro 47,856.57 44,337.55 1,654.86 310.66 104.00 272.00 420.00 37.50 720.00 
McCormick 26.120.08 23,859.60 1,217.93 232.99 369.73 14.33 63.00 195.00 7.50 I60. 00 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES SCHEDULE 8 
COLUHBIA, SOUTH CAROLINA 
-
SUNHARY OF PUBLIC ASSISTANCE • COUNTY ADHINISTRATION 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
OTHER REPAIRS SPACE & MEDICAl MEDICAl TRAVEL 
PERSONNEL OFF & HOTOR OFFICE CONTRAC'I1JAI EQUIPMENT EQUIPMENT EXAM EXAM STAFF OTHER 
COUNTY TOTAl SERVICES TRAVEL VEH SUPPL EQUIPHENT REPAIRS SERVICES CONTROL RENTAl ITQ__ ~ TRAINING POST ACE EXPENSES 
Newberry 44,881.21 41,618.60 1,494.93 249 . 04 237.64 402.50 360.00 7.50 511.00 
Oconee 73,585 .14 68,985.44 2,219.45 609.25 261.00 525.00 45.00 940.00 
Orangeburg 142 , 223.69 124,428 . 91 4,245 . 88 4,096.77 5,182.80 329.74 493.52 1,380.00 45.00 7. 05 1 , 984.50 29.52 
Pickens 57,476 . 69 50,771.53 3,1<{1.64 1 ,030 . 56 524.75 19.36 471.80 122.40 345.00 30 . 00 959.45 10.20 
Richland 233,450 . 02 219,611.66 4,791.51 3,238.58 1,133.65 1,342.50 112 . 50 3,219.62 
Saluda 24' 166.39 21,954.57 377.53 586.48 629. 20 21.00 330 . 00 30.00 1.61 216 . 00 20 . 00 
Spartanburg 231,358.13 218,664.55 4,138.44 1,915.02 668.73 404. 95 1,046.67 176.59 1,597.50 37.50 2 ,600. 00 108.18 
Sumter 100,967.74 92,109 . 30 2,835.26 849.37 1,653 . 24 70.00 288.00 210.72 795.00 75.00 16.41 2,063.10 2.34 
Union 30,909.74 26,970.89 1,156. 76 466 . 54 492.73 117.95 364.70 412.50 15.00 888. 10 24.57 
Williamsburg 6 1 ,793.99 58,308 , 43 1,702.49 276.65 127.92 622 . 50 135.00 536.00 85.00 
York 111,888.39 99 , 309 . 22 6,396.92 1,080.80 2,569 . 94 164.51 1, 110.00 I05.00 1 '152 . 00 
Statewide 36.09 36.09 
TOTAl $3,358 ,9I5. 79 $3.044 ,482.40 $100,959.71 $35,810.68 $69,842.50 $2,973.13 $326.98 $10 , 315 . 28 $1,139.64 $32,430.00 $2,010 . 00 $233.30 $44 ,824.35 $13 , 567 . 82 
... 
,, 
·. 
( l ( { l ( ( 
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StATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
SCHEDULE 9 
SUMHARY OF POOLED EXPENDITURES - COUNTY ADMINISTRATION 
YEAR ENDED JUNE 30 1972 
TRAVEL SPACE & OFFICE REPAIRS OTHER TRAVEL 
PERSONNAL OFF.& l'tOTOR STAFF TELEPHONE EQUIPMENT EQUIP. SPECIAL EQUIP. CONTRACWAL BOARD OTHER 
COUNTY TOTAL SERVICES TRAVEL VEH. SUPP. !'OSTACE .'!RAINING & TELEGRAPH RENTAL PURCHASED REPAIRS PAYHENTS CONTROL SERVICES f!EMBERS EXPENSES 
Abbeville $ 21,518.30 $ 20,665.44 $ 443.48 $ $ $ $ $ $ $ $ 330.00 $ $ $ 79 . 38 
Aiken 16,651.68 13,508 . 00 215.86 262.72 1, 261. 70 54 . 76 93.60 35.79 678 . 00 140.40 365 . 85 35 . 00 
Anderson 18,705.81 16,420 . 50 530 . 60 238.36 811.53 56.25 300.00 188.25 53.50 71.82 35.00 
Allendale 15,855.19 15.027.23 336.48 20.28 80.00 330.00 61.20 
Bamberg 21,072.83 20,582.10 244.86 36.87 132.00 27.00 50.00 
Barnwell 20' 253.92 19,277. 23 200 . 4 7 322 . 47 204.00 23.40 226.35 
Beaufort 16 '768. 82 16,086.54 259.96 114.00 250.00 58 . 32 
Berkeley 16,146.54 14,949.75 738. 38 134.99 99.22 13 . 00 120.00 16.20 75.00 
Calhoun 22.850.83 21,617.27 333.69 147.28 395.20 40.00 144.00 8 . 00 45.36 120.03 
Charleston 29 ,861. 35 17.988.32 266. 16 4,075.00 396 . 00 1.306.60 336.00 132.00 91.62 5,269.65 
Cherokee 22,626.16 21.890.25 191. 20 49.60 177 .so 168.00 129.00 20.61 
Chester 22,895 . 05 21,436.66 582.64 223. 24 39.14 152.80 198.00 202.00 60.57 
Chesterfield 20,788.57 15,824.20 165. 16 304.47 62 . 77 1,258.65 10.85 294 . 00 227.50 120.96 2,520.01 
Cl a rendon 22,490. 13 20,871.19 229.60 411.45 152.00 19.63 4. 16 270.00 406. 50 35.00 45.36 45.24 
Col teton 17,911.83 16,502.54 137.27 165. 15 100.00 204.00 672.00 68.94 61.93 
Darlington 17,408. 16 !6 ,496. 54 306.48 400.00 174.00 31.14 
Dillon 25,053.30 21,921.82 418 . 98 200.77 64.00 34.88 1,461.19 686.40 192.00 73. 26 
Dorchester 17,274 . 10 15,027.23 194.23 236. 29 220.00 69.48 442.00 252.00 241.50 208.00 139.86 243.5 1 
Edgefield 21,673.94 20.933.94 258.80 31.20 101.83 210.00 60.12 78.05 
Fairfie l d 21,957.91 21,255.46 163. 11 40.80 14.58 198.00 184.00 66.96 35.00 
Florence 22,308.05 17,195.76 214.35 32.00 37.91 3,050 . 48 768.56 655.59 240.00 113.40 
Georgetown 24.787.42 22.829.63 369.38 69.74 188.00 1,130.55 108.00 42. 12 50.00 
Greenville 21,580 . 14 17' 174. 18 410. 24 912.8& 189.40 23.02 1,427.60 965.85 172.44 9. 91 230.76 63.86 
Greenwood 24,215.67 22.797.18 602.22 167 . 37 14.40 25 . 15 280 . 65 264.00 29.70 35.00 
Hampton 17,563.51 15,342.02 566 . 30 8l.44 80.00 468.00 305.72 252.00 318.00 91.53 58.50 
Harry 19,264 . 19 16.305,00 1.105 .II 552.22 200.00 45.55 125.70 103.95 50.47 294.00 160 . 58 139.95 181.66 
Jasper 18,742.69 18,212.30 150.90 5 . 66 57.75 174.00 78.00 64.08 
~rshaw 21.242.85 20,544 56 95.39 111.14 115.80 48.88 210.00 82.08 35.00 
Lancaster 21 '739 . 55 20,568 62 259.59 31.47 290.00 305.31 192.00 40.00 52.56 
Laurens 30.997. 17 27,278.12 1.146.91 139.93 159.97 1,023.60 126.47 276.00 2J9. 50 59 . 40 54 7. 27 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
SCHEDULE 9 
SUMMARY OF POOLED EXPENDITURES - COUNTY ADMINISTRATION 
YEAR ENDED JUNE 30 1972 
TRAVEL SPACE & OFFICE REPAIRS OTHER TRAVEL 
PERSONNAL OFF.& HOTOR STAFF TELEPHONE EQUIPMENT EQJJIP. SPECIAL EQUIP .. CONTRACTUAL BOARD OTHER 
COUNTY TOTAL SERVICES TRAVEL VEH. SijPP. POSTAGE TRAINING & TELEGRAPH RENTAL PURCHASED REPAIRS PAYMENTS CONTROL SERVICES MEHBERS EXPENSES 
Lee 25 ,ll2. 53 21 , 921.82 240. 20 87.72 170.00 1,124.48 33.31 318.00 145.00 87.48 984. 52 
Lexington 24,219.51 22,465. 13 279. r,2 494.10 14.38 231.19 198.00 476.85 60.84 
~1arion 22,414.92 21.078.23 646.73 317.66 21.00 11.50 216 .QO 20.00 28.80 75.00 
Marlboro 18,041.76 15,409.68 308.77 269.68 80.00 1,803.99 29.00 ll4. 00 26.64 
~1cCormick 16.122.71 15,312.38 290.77 240.00 210.00 34.56 35.00 
Newberry 22,091.29 20,939.95 703.50 360.00 87.84 
Oconee 21.268.33 20,221.51 588.93 59.59 94.00 216.00 9.46 78.84 
Orangeburg 17,133.24 15,987.07 278.32 324.72 14.40 9.14 - 59.50 !56. 00 21. 53 186.30 85.86 10.40 
Pickens 21,999.95 20,091.41 1' 185.35 48.22 207. 20 10.00 180.00 75.00 8.00 45.36 149.41 
Richland 22.840.75 22' 243.06 61.05 27.00 438.00 71.64 
Saluda 21,746.08 20.294.38 113.86 144.00 19.73 574.56 78.16 180.42 222.00 83.97 35.00 
Spartanburg 41,023.38 38,377.29 1,092.11 286.63 243. 20 605.69 14.00 198.00 141.84 40.00 2.·88 21.74 
Sumter 32,813.94 26 ,176. 27 1 '125. 99 349.76 3,145.71 9 19.31 835.30 174.00 12.60 75.00 
Union 23,629.53 19,521.51 368 .. 76 909.95 354.00 15.66 2,459.65 
Williamsburg 16,763.55 15 , 865.74 264.73 44.98 266.12 180.00 91.98 50.00 
York 21,279.01 18,702.49 778.89 244.39 566.70 204.00 506.00 156.66 119.88 
Statewide 40.56 40.56 
TOTAL $1,000.746.70 $ 901 '137. so $_19 ,464. 78 $ 7,030.77 $ 9,171.35 $ 823.90 $14 459.56 $ 6 484.00 $ 7.451.70 $1,386.74 $10,596.00 $4 414.34 $1,526.70 $ 3,137.58 $13,661.78 
--- ---
t. 
I 
( ( l l. { { l I 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES SCHEDULE 10 
COLUMBIA, SOUTH CAROL IN A 
CAREER TRAINING PROJECT 
,__ YEAR ENDED JUNE 30 , 1972 
COUNTY TOTAL SALARIES TRAVEL 
Abbeville $ 619.16 $ 528.00 $ 91.16 
Aiken 833.88 792.00 41.88 
Allendale 264.00 264 .oo 
Anderson 622.69 528.00 94.69 
Bamberg 264.00 264.00 
Barnwell 
Beaufort 42L66 264.00 157.66 
Berkeley 528.00 528.00 
Calhoun 273.21 264.00 9.21 
Charleston 1 ,6!+4 . 55 1,584.00 60.55 
Cherokee 550.47 528.00 22.47 
Chester 608.04 528.00 80.04 
Chesterfield 404.87 264.00 140.87 
Clarendon 528.00 528.00 
Collet on 264.00 264.00 
Darlington 7 21.29 660.00 61.29 
Dillon 301.31 264.00 37.31 
Dorchester 804.66 792.00 12.66 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 5R5.9fi 528.00 57.96 
Georgetown 
Greenville 1,088.04 1,056.00 32.04 
Greenwood 792.00 792.00 
Hampton 370.07 370.07 
Horry 792.00 792.00 
Jasper 264.00 264.00 
Kershaw 264.00 264.00 
Lancaster 291.40 264.00 27.40 
Laurens 803.17 792.00 11.17 
Lee 270.53 264 .00 6.53 
Lexington 5 28 .00 528 .00 
Marion 810o18 792.00 18.18 
Marlboro 
McCormick 607.01 528.00 79.01 
Newberry 528.00 528.00 
Oconee 528.00 528.00 
Orangeburg 528.00 528.00 
Pickens 
Richland 1,584.00 1,584.00 
Saluda 
Spartanburg 850.52 792o00 58.52 
Sumter 1,173.41 1,056c00 117.41 
Union 553.58 528.00 25.58 
Williamsburg 890.01 792.00 98.01 
York 72991.37 62996.00 995.37 
-. 
Total $31,747.04 $29,410.07 $2,336.97 
STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
CUBAN REFUGEE ASSISTANCE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
furchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
TOTAL 
5,478.38 
282.00 
6,385.52 
5 ;fi38. 20 
725.79 
6,760.57 
1,688.42 
940.00 
11,302.29 
1' 341.00 
$40,542.17 
MEDICAL 
CARE 
4,%8.38 
168.52 
5,530.20 
165.79 
4,497.57 
274.42 
3,826.81 
104.00 
$19,535.69 
SCHEDULE 11 
ASSISTANCE 
510.00 
282.00 
6 '217. 00 
108.00 
560.00 
2,263.00 
1,414.00 
940.00 
7,475.48 
1,237.00 
$21,006.48 
so 
-
( ,. 
' '' ..: I 
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STATE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 
SCHEDULE 12 
COUNTY EXPENSE ON DEPOSIT WITH STATE TREASURE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
CAREER 
BALANCE REBATES TO PUBLIC TRAINING CHILD AND FAMILY p A FOOD ADMIN . BALANCE 
~ JULY 1, 1972 RECEIPTS COUNTY ASSISTANCE PROGRAM SERVICE SERVICES STAMP POOL TOTAL JUNE 30, 1972 
Abbeville $ 281 , 79 $ 4,787 . 11 $ $ 4,333 . 26 $ $ $ $ 300.00 $ • 4 ,633 . 26 $ 435 . 64 Aiken 1,018.41 5,042.44 2,259 . 65 520.00 520,00 17.<::: . 00 550 . 76 4,025 . 41 2,035.44 
Allendale 3,705 , 01 1,537.29 701.99 48 , 88 20 . 28 771.15 4,471.15 
Anderson 8,102 . 93 6,959.01 2,632.98 2,237.98 374 . 40 431.50 1,382.89 7,059.75 8,002.19 
Bamberg 871.11 2,616.52 1,297 . 62 583 . 08 348,40 86 . 87 2,315 . 97 1,171.66 
Barnwell 882.77 2,094.56 370 . 96 971.36 548 . 82 1,891.14 1,086 . 19 
Beaufort 1 ,015 . 72 445.81 393.90 343.84 343 . 84 1,081.58 379.95 
Berkeley 1,369.39 2,634 . 69 2,539. 77 247 . 78 322.21 3,109.76 894 . 32 
Calhoun 547 . 68 1,708.27 158 . 67 506.46 132.50 18.87 149 , 05 315.31 1' 122 . 19 975.09 
Charleston 53,415.01 125,672.72 2,113.99 67,968.35 844 . 72 10,502.19 3,791.28 1,253 . 86 11,808.15 96,168.55 80,805,19 
Cherokee 1 '795.41 666.67 1,740.00 210 . 20 178 . 60 388 . 80 333.28 
Chester 49.60 49.60 
Chesterfiel~ 6,944.63 10,668 , 63 1 ,431 . 75 1,759 . 73 4,321.48 7,512.96 10,100 . 30 
Clarendon 3,491.42 3,955 . 07 423.04 1,744 , 96 400,41 202 . 86 964 . 54 3,735 , 81 3, 710.68 
Colle ton ~43,09 2, 764.28 1 ,045 . 70 914 . 114 91.40 407 , 05 899.08 3,357 . 27 350 . 10 
Darlington 5,367,08 6,747 . 00 7,020.00 7,020 . 00 5,094 . 08 
Dillon 1,126 . 20 4,385.09 954,77 809,40 2,348.36 4,112.53 1 ,398 . 76 
Dorchester 1,659.04 3,583 . 42 348 . 85 999.69 39 . 50 1,954.29 1,386.32 4,728.65 513.81 
Edgefield 335. 11 726.57 327 . 24 317.46 53.40 201.03 899 , 13 162 . 55 
Fairfield 158.06 139 . 34 219 .oo 219.00 78.40 
Florence 1,709 . 08 6,923 . 91 1,027 . 32 288.06 94 . 37 4,474 . 63 5,884 . 38 2, 748.61 
Georgetown 1,964,58 2,568.12 277 .oo 48,88 1,216 . 97 1,250 . 29 2,793 . 14 1,739.56 
Greenville 6,917 . 94 12,559.32 4,960 . 36 1,997 . 01 2,186 . 77 384 . 84 29.49 3,775.13 8.,373 . 24 6,143 . 66 
Greenwood 495.15 1 '715 . 89 639,71 555.83 531.02 1,726 . 56 484 . 48 
Hampton 288 . 82 477 . 03 198.12 108 . 16 154,96 58,50 519.74 246 . 11 
Harry 2,130.09 12,442.59 76,00 3,426.99 1,569,96 1 ,460 . 73 1,812. 93 1,310.13 9,580 . 74 4,915.94 
Jasper Bd . Commission 140.78 581.39 574.93 147 . 24 
Kershaw 1 ,275_. 89 2,997.24 958 . 12 256 . 99 1,215 . 11 3,058.02 
Lancaster 6,503 . 14 4,729.02 1,067 . 00 1,662.65 1,027 , 01 376.78 4,133 . 44 7,098.72 
Laurens 12,323 . 69 41,015 . 14 15,700.72 11,587.19 9,202 . 48 7,926.50 44,416 . 89 8. 921.94 
Lee 2,110 . 11 3,771. 22 312.00 624 . 18 5 . 73 2,375 . 03 3,004 , 94 2,564.39 
Lexington 5 ,802 . 87 9,762 . 52 7,390,61 983.51 8,374.12 7,191.27 
Marion 948.99 2,704 . 86 916.78 127,38 144;46 412 . 66 1,601. 28 2 ,052. 57 
l1ar1boro 2,639.12 7,247 . 37 300,00 483 . 9(} 1,574 . 86 865.73 2,102.67 5,027.16 4,559.33 
NcCormick 467.63 782 . 55 467.86 207.90 90,33 93.95 86(},04 390. 14 
Newberry 843.78 1,605.52 640,14 640 . 14 1,809, 16 
Oconee 2 , 648.85 12,755.42 7,605,49 6,549 . 40 69,05 14,223 . 94 1, 180 . 33 
Orangeburg 3,990,41 13,682 , 94 12,648.36 4.47 120.79 687,07 13,460,69 4,212 . 66 
Pickens 7,005 , 19 13,577.64 1,746.77 11,984,54 16.51 13 . 73 497.83 14,259 . 38 6,323.45 
Richland 4,054 . 08 12,775.93 4,934. 75 3,829.25 40,56 8,804 . 56 8,025 . 45 
Saluda 847,58 1,595 . 69 480,92 864 . 91 1,345 . 83 1,097 . 44 
Spartanburg 16,475.83 22' 157,07 2,746.84 7,521.33 40.25 1,926.50 12,234 . 92 26,397.98 
Sumter 3,558.78 13,235 . 32 2,545,48 1,943.93 416.57 401,76 8,870.35 14,178 . 09 2,616 . 0 1 
Union 1,149,87 4,351.70 999.95 10 . 0(} 3,369 . 60 4,379.55 1,122 . 02 
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§TATE DEPARTMENT DF SOCIAL SERVICES 
COLUNBIA, SOUTH CAROLINA 
SCHEDULE 12 
COUNTY EXPENSE ON IEPOSIT WITH STATE TREASURE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1972 
CAREER 
BALANCE REBATES TO PUBLIC TRAINING CHILD AND FAMILY p A FOOD ADI'llN. BALANCE 
.£QllliTI JULY I, 1972 RECEIPTS COUNTY ASSISTANCE ~ SERVICE SERVICES STANP POOL TOTAL JUNE 30, 1972 
Williamsburg $ 4,077.47 $ 3,509.49 $ 151.31 $ 228.31 $ $ 14,04 $ $ 122.72 $ 36 !.10 $ 726.17 $ 6, 709.48 
York 2,112.05 2,583 . 96 2,022.59 76.77 28 , 04 497.01 2,624.41 2,07!.60 
Beaufort Bd. Commission 558 . 67 2,389.45 2,376.90 571.22 
Calhoun Bd. Commission 166.49 166.49 0 
-
Cherokee Bd, Commission 333.49 I ,474.55 1,459 . 24 348.80 
Chester Bel. Commission 233 . 59 I, 135.27 1' 186.12 182.74 
Darlington Bd, Commission 2,680 . 70 10,596,72 9,959.39 3,318.03 
Dorchester Bd. Corruni ssion 365.99 I ,388.52 1,440.45 314,06 
Edgefield Bd . Commission 56.34 325.12 316,95 64.51 
Fairfield Bel , Commission 96 . 43 408.83 416.61 88.65 
Greenville Bd. Commission 
-
0 974,04 974.04 
Lexington Bel. Commission 476.79 I ,918.97 2,079.71 316 . 05 
Newberry Bd. Commission 262 . 76 1,097.93 1' 149.72 210 . 97 
Oconee Bd. Commission 602,05 2,254.99 2,556.07 300.97 
Pickens Bd. Commission 654 . 89 2,641.44 2,734,33 562.00 
Richland Bd. Commission 3,517,03 16,434.20 15,667.51 4 ,283. 72 
York Bd. Commission 799.06 3,031.61 3,144.96 685.71 
TOTAL $ 196,365.51 $ 445,314.98 $ 55,041.71 $ 166,541.41 $ 844.72 $ 71,917.87 $ 8 ,58!. 77 $22,973.64 $67,681.96 $ 338,541.37 $ 248,097.41 
\: 
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